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مقومات الاستدامة بالتجمعات والمباني السكنية في عمارة مدينة صنعاء 
القديمة واستخدامها في العمارة الحديثة
الملخص:
على الرغم من تنوع وتباين مناخ اليمن والذي ينق�س��م اإلى عدة اأقاليم مناخية ت�س��مل: المناخ الحار (الجاف 
والرطب), المناخ المعتدل �س��به الجاف, المناخ ال�س��حراوي الجاف و�س��به ال�س��حراوي, اإلا اأن معظم عمارة المدن 
اليمنية التقليدية قد �ساهمت اإلى حد كبير في تلبية متطلبات �ساكنيها وتكيفت مع بيئتها الطبيعية المحيطة. 
ولق��د حافظ��ت اليمن اإلى ح��د كبير على تراثه��ا التقلي��دي وعمارتها الع�س��وية المتفردة المعتم��دة على المواد 
المحلي��ة المتاح��ة والمتلائمة م��ع المناخ والمحققة لراحة �س��اكنيها والم�س��اهمة في اإدارة ا�س��تخدام المياه وتدوير 
مخلفاتها. وتعتبر مدينة �سنعاء القديمة مثاًلا حيًا لاإحدى اأهم المدن اليمنية التقليدية والتي تتميز بطابع 
معماري متفرد. ويهدف البحث اإلى تقييم مقومات تحقيق الا�س��تدامة في التجمعات والمباني ال�سكنية بمدينة 
�س��نعاء القديمة والتي تتميز ببيئة جبلية ومناخ معتدل �س��به جاف اأغلب �س��هور العام و�س��تاء بارد, وقد اأدى 
هذا اإلى ظهور طابع معماري خا�ص بمدينة �س��نعاء القديمة حاولت من خلاله تحقيق مقومات الا�س��تدامة في 
الجانب العمراني والمعماري. ولتحقيق هدف البحث �س��يتم عر�ص وتحليل تطبيقات الا�س��تدامة المختلفة التي 
تم تبنيها في مدينة �س��نعاء من حيث مراعاتها لظروفها المناخية وبيئتها المحيطة, وكيف ا�س��تطاعت اأن تلبي 
متطلبات �س��اكنيها وتحقق راحتهم. ويتناول البحث الن�س��يج العمراني للمدينة والمعالجات المعمارية المختلفة 
التي تم ا�س��تخدامها في التجمعات والمباني ال�س��كنية على وجه الخ�س��و�ص, ومو�س��حًا بع�ص �س��بل الا�س��تفادة 
الممكنة في العمارة اليمنية الحديثة عن طريق تبني وتطوير طرق تحقيق مقومات الا�ستدامة الم�ستخدمة في 
التجمعات والمباني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء التقليدية. 
الكلم��ات المفتاحية:مقومات الا�س��تدامة, التجمعات والمباني ال�س��كنية, العمارة التقليدية, مدينة �س��نعاء 
القديمة, العنا�سر المعمارية, العمارة الحديثة.
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Sustainability of Complexes and Residential Buildings 
in the Architecture of Sana`a Old City and Use it in 
Contemporary Architecture
Abstract: 
Despite the diversity and variation in Yemen’s climate which includes several 
climatic regions: hot humid, temperate, hot-dry arid, semi-arid climates, 
most of the traditional Yemeni’s cities architecture has contributed to a great 
extent in satisfying the inhabitants requirements and at same time adapted 
to the surrounding natural environment. Yemen has largely preserved its 
traditional heritage and unique organic architecture that are characterized 
by using available local materials, blending with the climate, adapting to 
the environment, achieving comfort to its inhabitants, and contributing to the 
management of water usage and waste recycling. The old city of Sana`a is a 
living example of one of the most important traditional Yemeni cities, which 
features a unique architecture. The research aims to evaluate the elements of 
sustainability of complexes and Residential  in the Architecture of Sana`a Old 
City, which is characterized by an environment mountainous and temperate 
climate semi-dry most months of the year and cold winters, this has led to 
the emergence of a special Architectural Old City of Sanaa tried through 
which to achieve the elements of sustainability in urban and architectural 
side and to achieve the objective of this research will be presented and 
analyzed various sustainability applications that have been adopted in the 
city of Sanaa, in terms of observance of the climatic conditions and the 
surrounding environment, and how she was able to meet the requirements 
of the occupants and check their comfort. The paper deals with the urban 
fabric of the city of different architectural and processors that have been used 
in communities and residential buildings, in particular, and explaining some 
of the possible ways to take advantage in contemporary Yemeni architecture 
by adopting and developing ways of achieving the elements of sustainability 
used in communities and residential buildings in building traditional Sana'a 
city and its application in contemporary architecture.
Keywords: Sustainability, Complexes and residential buildings, Traditional 
architecture,  Old City of Sana`a, Architectural elements, Contemporary 
architecture. 
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1. المقدمة:
يعزو بول اأوليفر (revilO luaP) في كتابه" مو�سوعة العمارة التقليدية" نجاح العمارة التقليدية اإلى كونها 
نتاجًا للتجاوب المنطقي مع الموارد المتوفرة في البيئة والعوامل المناخية وحاجات المجتمع[1].
ومن وجهة نظر الباحثة يمكن اعتبار هذه المقولة من اأحد اأهم تعريفات مفهوم الا�س��تدامة في العمارة. حيث 
مفهوم الا�ستدامة كم�سطلح لي�ص بالجديد اأو الدخيل على عمارة المدن التقليدية اليمنية, ولا على نمط حياة 
�س��اكني تلك المدن واأ�س��لوب ت�س��ييدهم لمبانيه��م المختلفة, فلقد تكيف��وا مع ذلك المفهوم وطبقوه ب�س��كل طبيعي 
وتلقائ��ي م��ن خلال تفاعله��م ومراعاته��م لبيئتهم المحيطة من خ��لال ا�س��تغلالهم الاأمثل لمواد البن��اء المحلية 
وتكيفه��م م��ع من��اخ مدينتهم وغير ذل��ك. ومدينة �س��نعاء القديمة هي اإح��دى المدن التقليدي��ة الفريدة التي 
ظهرت في �سل�س��لة الجبال الو�س��طى بالجمهورية اليمنية, والتي اأثبتت الدرا�س��ات والاأبحاث العديدة نجاحها 
في التعاط��ي م��ع بيئته��ا في نواحي تخطيطي��ة ومعمارية كث��يرة, الاأمر الذي اأ�س��هم في بقائها حت��ى يومنا هذا 
كمدينة اآهلة بال�سكان ي�سعر �ساكنوها بالر�سا والراحة, وت�سهد عمارتها على اأنها تحتوي فكرا م�ستداما �سيتم 
ا�س��تعرا�ص البع�ص منه من خلال هذا البحث ودرا�س��ته وتحليله ومحاولة العمل على تطويره ليلبي جزءا من 
احتياجات العمارة اليمنية الحديثة ب�سكل عام والتجمعات والمباني ال�سكنية ب�سكل خا�ص. 
1.1 اأهمية البحث:
تتمثل الاأهمية البحثية في التعرف على ماهية التطبيقات الم�س��تدامة الموجودة بالتجمعات والمباني ال�سكنية 
بمدين��ة �س��نعاء القديم��ة ومدى اإمكاني��ة تطبيق تل��ك المفاهيم الم�ستخل�س��ة من ال��تراث العم��راني والمعماري 
للمدينة لت�سهم في تلبية بع�ص متطلبات العمارة اليمنية الحديثة.
1.2 الهدف من البحث:
يهدف البحث اإلى:
-  الم�س��اهمة في تكوي��ن قاعدة معلوم��ات وخلفية نظرية عن الجانب المتعلق بمقومات الا�س��تدامة في مدينة 
�سنعاء. 
-  تحليل الن�سيج العمراني والمعماري لمدينة �سنعاء القديمة ب�سكل عام والتجمعات والمباني ال�سكنية ب�سكل 
خا�ص لمعرفة مدى تطبيقها لمفاهيم الا�ستدامة.
-  التو�سل اإلى اأهم مقومات الا�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمباني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء 
القديم��ة, ومقارنته��ا بواقع الامت��دادات الحديثة للمدينة, والا�س��تفادة منها ع��بر تطويرها لتتلاءم مع 
متطلبات العمارة الحديثة.
1.3 منهجية البحث:
لتحقيق اأهداف البحث تم الاعتماد على ا�ستخدام المناهج البحثية التالية: 
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي (تحليل المحتوى) حيث تم الاعتماد على الاأبحاث المن�سورة عن مدينة �سنعاء  ӽ
في تكوين خلفية نظرية عن مقومات الا�س��تدامة بها, وكذلك في تحليل الن�س��يج العمراني والمعماري لمدينة 
�س��نعاء القديم��ة ب�س��كل عام والتجمعات والمباني ال�س��كنية ب�س��كل خا ��ص لتحديد �س��بل تطبيقها لمقومات 
الا�ستدامة.
الا�ستعانة بالمنهج الو�سفي (التحليل المقارن) لتحليل مقومات الا�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمباني  ӽ
ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القديمة ومقارنتها بواقع الامتدادات الحديثة للمدينة. 
ا�س��تخدم المنهج الا�س��تنباطي لبيان بع�ص �سبل الا�ستفادة من مقومات الا�س��تدامة في عمارة مدينة �سنعاء  ӽ
القديمة عبر تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة الحديثة.
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2. مفهوم الاستدامة في العمارة:
ظهر في بداية ال�س��تينات من القرن الما�س��ي التفكير في المبنى كنظام بيئي م�س��غر يتفاعل ويتداخل مع النظام 
البيئي الاأكبر[2].
وق��د تبع ذلك ظهور العديد من الجمعيات والموؤ�س�س��ات المهتمة بالعمارة البيئية والمبنى البيئي المرتبط بفكرة 
الاإ�ستدامة كحركة بيولوجيا البناء, والتي تعتبر المبنى كائنا حيا يعطي الاإن�سان طبقة الجلد الثالثة[3]. 
وبم��ا اأن العم��ارة تعتبر اأح��د القطاعات الهام��ة والموؤثرة في مجال الا�س��تدامة ذلك لاأن الم�س��روعات المعمارية 
ت�ستهلك كميات كبيرة من المواد وتخرج كميات اأكبر من المخلفات والنفايات[4].
 كما اأن الدرا�س��ات ت�س��ير اإلى اأن قطاع البناء وحده ي�س��تهلك ما بين (04 - 05 %) من الطاقة في  العالم, واأن 
اأك��ر م��ن ن�س��ف الم��وارد الاأولي��ة الطبيعية (ح��والي ثلاثة ملي��ارات طن �س��نويًا) ت�س��تخدم في مج��ال البناء 
والت�سييد[5], لذلك يجب الاهتمام بجعل عمارة اليوم هي عمارة م�ستدامة.  
ويمكن تعريف العمارة الم�ستدامة على اأنها الابتكار والاإدارة الم�سوؤولة عن بناء بيئة �سحية قائمة على الموارد 
الفعال��ة والمب��ادئ البيئية, والتي ته��دف اإلى الحد من التاأثير ال�س��لبى على البيئة من خ��لال الطاقة وفعالية 
الموارد[6].
كما اأن المبنى المتوازن بيئيًا هو المبنى الذي ي�سمم وفق مفهوم الا�ستدامة اأي يكون نابعًا من بيئته ومتوافقًا معها 
وم�س��تفيدًا م��ن اإمكانياتها ومحافظًا على مواردها للاأجيال القادمة. ومن اأجل الو�س��ول اإلى عمارة م�س��تدامة 
يجب تحقيق مفهوم الا�ستدامة في العملية الت�سميمية والتي تهتم بالعنا�سر التالية[7]:
-  درا�س��ة المكان: الت�س��ميم الم�س��تدام يجب اأن يبداأ بدرا�س��ة المكان, فاإذا اهتممنا بمراعاة خ�س��ائ�ص المكان 
يمكن لنا العي�ص فيه دون تدميره, وذلك بعمل الت�سميم المنا�سب المتوافق والمتكامل مع بيئته الطبيعية.
-  الات�سال بالطبيعة: ات�سال المبنى بالطبيعة يمنح الحياة للمبنى ويدمجه مع بيئته.
-  اإدراك العملي��ات الطبيعي��ة: الاأنظم��ة البيئية الطبيعية ت�س��تمر في دائرة مغلقة لتلب��ي حاجات جميع 
الاأنواع الحية ويجب التعامل معها عن طريق عمليات الم�س��اركة التي تجدد ولا ت�س��تنزف الموارد وت�س��بح 
اأكر حيوية تعيد البيئة الم�سممة اإلى الحياة.
-  درا�سة التاأثير البيئي: الت�سميم الم�ستدام ي�سعى لاإدراك التاأثير البيئي للت�سميم بتقييم الموقع, الطاقة, 
المواد, فعالية الت�سميم واأ�ساليب البناء ومعرفة الجوانب ال�سلبية ومحاولة تحقيق ذلك على �سبيل المثال 
با�س��تخدام مواد م�ستدامة ومعدات ومكملات قليلة ال�سمية (ا�ستخدام المواد والاأدوات قابلة التدوير في 
الموقع).
-  تكامل بيئة الت�س��ميم ودعم العمليات: يجب تعاون جميع التخ�س�س��ات الم�ساركة في العملية الت�سميمية 
م��ع ت�س��مين مفهوم الا�س��تدامة في المراح��ل الاأولية لاتخ��اذ القرارات الت�س��ميمية والاهتمام بم�س��اركة 
الم�ستخدمين والمجتمعات المحلية والمناطق المجاورة في عملية اتخاذ القرار.
-  درا�س��ة الطبيعة الب�س��رية: يجب اأن يهتم الت�س��ميم الم�س��تدام بدرا�س��ة طبيعة الم�س��تخدمين وخ�سائ�ص 
البيئة الم�س��يدة واإدراك متطلبات ال�س��كان والمجتم��ع والخلفية الثقافية ودمج القي��م الجمالية والبيئية 
والاجتماعي��ة وال�سيا�س��ية والاأخلاقي��ة وا�س��تخدام توقع��ات الم�س��تخدمين والتكنولوجيا للم�س��اركة في 
العملية الت�سميمية المنا�سبة للبيئة[8].
ويمكن تق�س��يم العنا�س��ر ال�سابقة اإلى مجموعة من التطبيقات الم�ستدامة, والتي من الممكن اعتبارها المرجعية 
التي �س��يتم بوا�س��طتها تقييم الا�س��تدامة بمدينة �س��نعاء القديمة وكي��ف تم التعاطي معه��ا في الواقع المحلي 
للعمارة اليمنية, وهي كالتالي:
1. مراعاة الموقع وخ�سائ�سه المناخية.
2. ا�ستخدام مواد البناء المحلية.
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3. التعامل الملائم مع الطاقة.
4. الحفاظ على المياه.
5. اإدارة المخلفات.
6.تحقيق راحة الم�ستعملين والمرونة في الت�سميم.
7.الاكتفاء الذاتي من الغذاء الا�ستهلاكي.
8. تجميل البيئة الطبيعية. 
2.1 مقومات الا�ستدامة في عمارة مدينة �سنعاء القديمة:
ي�س��تند الت�س��نيف الاإقليمي للعمارة اليمنية اإلى الاأقاليم الطبوغرافية المختلفة – �سكل (1) – والتي �سكلت 
بدوره��ا التن��وع المناخي والموارد الطبيعية وم��واد البناء المتاحة, وتتنوع عمارة اليمن بح�س��ب طبيعة بيئتها, 
لذلك تعتبر العمارة التقليدية عمارة �سادقة ومعبرة عن البيئة التي ن�ساأت فيها[9]. 
ونجد اأن �س��نعاء القديمة قد تميزت بعمارة تقليدية جعلتها واحدة من ثلاث مدن يمنية تم ا�س��افتها لقائمة 
ال��تراث العالم��ي منذ العام 6891م. تقع �س��نعاء فلكيًا على خط عر�ص (13 51˚ �س��مالا) وخط طول (1َ1 44˚ 
غرب��ا) وجغرافيًا �س��من اإقلي��م المرتفعات الجبلية الت��ي اأثرت تاأثيرًا كب��يرًا في الخ�س��ائ�ص المناخية للمدينة 
فدرجات الحرارة فيها يمكن اأن تنخف�ص اإلى ما دون ال�س��فر المئوي في بع�ص ليالي ف�س��ل ال�س��تاء[01]. في حين 
اأن متو�سط درجة الحرارة العظمى في ف�سل ال�سيف لا تزيد عن ( 8ْ2م) اأما متو�سط الرطوبة الن�سبية في هذه 
المرتفعات فتكون قليلة لا تتجاوز (%54), والرياح  ال�سائدة بالمدينة �سمالية و�سمالية �سرقية, وفي مناطق 
المرتفعات ت�سقط اأكبر كميات من الاأمطار ال�سنوية في اليمن خا�سة في ف�سل ال�سيف, اإذ تتراوح بين (0051 – 
002مم), وت�س��بح هذه المرتفعات متعامدة مع هبوب الرياح المو�سمية الجنوبية الغربية الرطبة, مما يعزز من 
كمية �سقوط  الاأمطار[11], وفيما يلي ا�ستعرا�ص لاأهم مقومات الا�ستدامة بالمدينة:
 
�سكل (1): قطاع تو�سيحي لت�ساري�ش الجمهورية اليمنية بت�سرف[21]
2.1.1 على م�ستوى تخطيط المدينة: 
تخطيط مدينة �سنعاء القديمة مت�سام ون�سيجه العمراني ع�سوي – �سكل (2) – تطور ب�سكل تلقائي وبكثافة 
�س��كانية عالية, وتو�س��ع البناء في المدينة ب�س��كل راأ�س��ي لياأخذ البن��اء بالمدينة النمط البرجي. يتميز ن�س��يج 
المدين��ة بالمم��رات والاأزق��ة المتعرج��ة غ��ير الم�س��تقيمة ومختلفة العرو ��ص والن�س��ب حيث نجد ن�س��بة ارتفاع 
المب��اني اإلى عر ��ص الط��رق ب��ين (2:1) و(3:1) اأو (4:1)[31]. وق��د عم��ل تع��رج تلك المم��رات والاأزقة على 
الح��د من تاأثيرها ال�س��لبي, بحيث لا تعمل كاأنفاق للرياح, نظرا لعدم ا�س��تقامتها واخت��لاف قطاعاتها, كما هو 
مو�س��ح بال�س��كل رقم (3) وبالتالي على اإعاقة حركة الرياح الباردة والحد من �س��رعتها مع ميزة توفير اأكبر 
ق��در من الظلال للم�س��اة خلال فترة ال�س��يف – نظرا لن�س��بة عر�س��ها اإلى ارتفاع المباني المطل��ة عليها- خلال 
فترة ال�س��يف. وظهرت كذلك المناطق المفتوحة في ن�س��يج المدينة باأ�سكال وم�س��احات ووظائف مختلفة- �سكل 
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(4)- فهي اإما على �سكل ميادين عامة اأمام الم�ساجد, اأو �ساحات تجميع اأو �ساحات اأ�سغر تكونت بين لمجموعات 
ال�سكنية و روعي في البع�ص منها اإ�سافة عن�سر الماء كال�سبيل.
 
�سكل (2): الن�سيج الع�سوي للمدينة [41]
كما تم مراعاة ف�سل المباني ال�سكنية عن الاأ�سواق وال�ساحات واأماكن تجمع النا�ص والحيوانات – �سكل (5) – 
لتبقى المباني ال�سكنية بعيدا عن اأي ملوثات في الاأر�ص اأو في الهواء اأو للحد من ال�سو�ساء. وقد تخللت المناطق 
الخ�سراء ن�سيج المدينة, وذلك في حاراتها وبالقرب من م�ساجدها وفي اأطرافها وعلى اأ�سطح مبانيها وقد ظهرت 
على عدة اأنواع:
-  الب�ستان: اأكبرها م�ساحة وتنوعا (خ�سار وفواكه وعطريات) ويوجد باأطراف المدينة.
-  المق�س��امة: ا�س��تق من كلمة ق�س��مي باللهجة ال�س��نعانية وهو الفجل, وتزرع فيها الخ�س��ار والريحان وقد 
ارتبط مكان وجودها في ن�سيج المدينة بالقرب من الم�سجد وتعتبر اأر�ص المق�سامة اأر�ص وقف.
-  الحدائق ال�سغيرة: والتي ت�سغل الفناء الخارجي للمباني ال�سكنية في الحارات.
-  حديقة ال�سطح: والتي احتوت على النباتات العطرية ذات الرائحة الزكية.
وق��د �س��اهمت تل��ك الاأنواع – �س��كل (6) – باإيجاد مناطق �س��غط مختلف��ة ولدت حركة ه��واء داخل فراغات 
المدينة ال�ساكنة حيث الهواء ال�ساكن من هواء المدينة يحتل 55 % من  اإجمالي  دورة  الرياح  ال�سنوية[41]. 
ونظرًا لتاأثر المدينة بكرة ال�س��يول والفي�س��انات العديدة على مر الزمن والتي ا�س��تقر فيها اتجاه تدفق مياه 
ال�سيل ب�سايلة في الطرف الغربي منها.  وقد قامت تلك ال�سايلة بتزويد المدينة بالمياه, كما يت�سرب جزء منها 
لباطن الاأر�ص لتكوين المياه الجوفية التي تغذي اآبار المدينة. 
وق��د اهت��م �س��كان المدينة باإعادة تدوي��ر المياه الم�س��تعملة, حيث قاموا بعم��ل قنوات تنقل المي��اه الناتجة عن 
و�س��وء الم�س��اجد – �س��كل (7) – ليتم ت�سريفها اإلى المقا�سم والب�س��اتين, واأما تلك الناتجة عن حمامات المباني 
فيتم ت�سريفها عبر واجهات المباني ومنها اإلى قنوات في الطرق اإلى اأقرب مناطق زراعية. 
اأما ما يتعلق بالمخلفات فهي اإما اآدمية يتم تجميعها في المباني في حجرة �س��غيرة اأ�س��فل المبنى لت�ستخدم ك�سماد, 
واإما حيوانية تجمع من المباني (في فراغات اإيوائها) اأو بال�ساحات والطرق يتم بيعها ك�سماد اأو ت�ستعمل كجزء 
من وقود اأفران المنازل والحمامات العامة, وال�س��كل رقم (8) يو�س��ح كيفية تجميع المخلفات الاآدمية ال�س��ائلة 
وال�سلبة في المباني. وت�ستخدم مخلفات البناء في الر�سف وعند تجديد المباني اأو بناء مبان اأخرى.
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�سكل (3): العرو�ش المتفاوتة للممرات واأزقة المدينة[51]                       �سكل (4): وجود ال�ساحات في ن�سيج المدينة[51]
 
  
�سكل (5): موقع ال�سوق وف�سله عن المباني ال�سكنية[41]  �سكل (6): المناطق الخ�سراء بن�سيج المدينة القديمة[41]
 
 
�سكل (7): كيفية ربط الم�سجد بالمناطق الخ�سراء ليتم ت�سريف مياه الو�سوء اإليها[51]
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�سكل (8): كيفية ت�سريف المياه من المباني المختلفة والمخلفات ال�سلبة من المباني ال�سكنية[61]
2.1.2 على م�ستوى المجموعة ال�سكنية والمبنى ال�سكني:
ظهرت كتل المباني ال�س��كنية في المجموعة ال�س��كنية ب�سكل متلا�س��ق مكونة لوحة من التناغم الفريد في �سكلها 
العام وواجهاتها وفي خط �س��ماء المدينة, �س��كل رقم (9). وعلى الرغم من اختلاف اأنواع المباني ال�س��كنية تبعا 
لاخت��لاف الطبق��ات الاجتماعي��ة اإلا اأنه��ا ظهرت في �س��كلها النهائ��ي تنوعًا على الم�س��توى الاأفق��ي وارتفاعات 
متناغمة على الم�س��توى الراأ�س��ي, والذي حقق التوا�سل بين اأفراد المجتمع, وقل�ص من الفروق الطبقية, واأوجد 
الترابط الاجتماعي والتراحم بين فئات المجتمع المختلفة, واأكد على حقوق الجار وح�سن الجوار.
  
�سكل (9): خط ال�سماء والن�سجام والتكامل في واجهات المباني ال�سكنية [51]
2.1.2.1 المنطقة ال�سكنية:
احتل��ت المناطق ال�س��كنية الم�س��احة العظمى من ن�س��يج المدين��ة, وتتميز كل منطقة �س��كنية في مدينة �س��نعاء 
بخ�سائ�ص معمارية تميزها عن المنطقة الاأخرى اأو ت�سترك معها[71], فلكل منطقة �سبكة من الطرق والاأزقة 
وال�سرحات التي تربط بين حاراتها وتحدد اتجاهات محاورها الرئي�سية وتخدم جميع اأحياءها.
ويمك��ن تق�س��يم المنطقة ال�س��كنية عمرانيًا اإلى ثلاث مناطق رئي�س��ية تعرف بالمدينة القديم��ة وهي: القطيع, 
ال�س��رار ال�س��رقي وال�س��رار الغربي وامتداداته��ا باتجاه الغرب – فيم��ا يعرف حاليًا بالمدين��ة التاريخية – في 
منطقتين: الاأولى بير العزب والتي اأن�س��اأها العثمانيون عند دخولهم اليمن, والثانية قاع اليهود والتي اأن�س��ئت 
بعد عودة اليهود اإلى �سنعاء في العام 0861م[81]. 
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2.1.2.2 الحارة ال�سكنية:
عبارة عن مجموعة من الم�ساكن, ت�سم من 001 اإلى 061 مبنى �سكنيا, معظمها متلا�سقة تتجمع على �سكل �سبه 
دائري, تتكامل فيما بينها بمنظومة وظيفية ح�سرية, وت�ستمل الحارة على م�سجد وب�ستان و�سرحة, يرتبط 
ا�س��مها با�س��م م�س��جدها اأو با�س��م �س��رحتها. وقد تم تنظيم الحركة فيها بوا�سطة �س��بكة من الطرق والاأزقة 
المفتوح��ة والمغلق��ة والتي تتفرع من الطريق الرئي�س��ي للحارة اأو ال�س��رحة, وتحتوي الكث��ير من الحارات على 
م�س��جد يلحق به منطقة زراعية (مق�سامة) تقوم بتزويد ال�سكان بحاجتهم من الخ�سار والرياحين والنباتات 
العطرية.[91] 
2.1.2.3 المبنى ال�سكني:
يعد المبنى ال�س��كني الوحدة الاأ�سا�س��ية في الن�س��يج العمراني للمدينة والاأكر كثافة, وظهر على ثلاثة اأنواع: 
الكبير (الدار/ الق�سر), المتو�سط وال�سغير. وبما اأن الكثافة البنائية عالية للمبنى ال�سكني المتو�سط في ن�سيج 
المدينة القديمة فاإنه �سيتم درا�سته بالتف�سيل في هذه الورقة البحثية.
2.1.2.4 المبنى ال�سكني المتو�سط:
تميز البيت ال�س��نعاني المتو�س��ط بارتفاعه الذي يتراوح ما بين اأربعة اإلى �س��تة اأدوار, وكتلته من حيث ال�س��كل 
المعماري مدمجة وتميل اإلى ال�س��كل المكعب ويتميز بالانفتاح الى الخارج. تطل الواجهة الرئي�س��ية له اإما على 
ال�سارع اأو على ال�سرحة, بينما تطل الواجهة الخلفية اإما على الب�ستان اأو المق�سامة. 
ويمتد المبنى ال�س��كني المتو�س��ط ب�سكل راأ�س��ي (برجي) حيث يلعب ا�س��تخدام مواد البناء المحلية دورا كبيرا في 
التخفي��ف م��ن الاأحمال الحرارية على غ��لاف المبنى الخارجي والذي اأ�س��هم بدوره في توزي��ع منتظم للحرارة 
داخل فراغات المبنى[02], والتي يمكن تق�سيمها اإلى نوعين: مواد اأ�سا�سية ومواد ذات تقنيات مختلفة, وال�سكل 
رقم (01) يقدم مثالا للم�ساقط الاأفقية المكونة للمبنى باأدواره المختلفة وفراغاته الداخلية ووظائفه ومواد 
البناء به. 
وق��د تم ترتي��ب جهات المبنى ال�س��كني وفقا للمتطلبات المناخية فاأعلاها قيم��ة ذات التوجيه الجنوبي الاأكر 
ا�ستقباًلا لاأ�سعة ال�سم�ص, فالغربي ومن ثم ال�سرقي فال�سمالي, لتاأتي بعدها الجهات الفرعية وهي: الجنوبية 
الغربي��ة ث��م الجنوبية ال�س��رقية واأقلها قيمة ال�س��مالية ال�س��رقية, وظه��ر التعبير الماأثور (البي��ت, وبيت اإلا 
ربع, ون�س��ف البيت, وربع البيت) والمق�س��ود به اأن الواجهة الجنوبية بيت كامل, اأما الغربية فهي بيت اإلا ربع, 
وال�س��رقية ن�س��ف بيت, بينما ال�س��مالية فهي ربع بيت فقط لاأنها الواجهة غير المف�سلة لعدم ا�ستقبالها لاأ�سعة 
ال�سم�ص ومنها تاأتي رياح ال�ستاء الباردة. 
وتتكون واجهات المبنى ال�سكني من العديد من العنا�سر المعمارية المميزة والتي اأعطتها غنى وجمالا. واختلفت 
علاقة الم�ساحات المغلقة منها عن المفتوحة من دور لاآخر طبقًا لاعتبارات مناخية ووظيفية واإن�سائية, والتي 
�س��يتم التطرق اإلى مجموعة من عنا�س��رها المعمارية المتنوعة ووظائفها المختلفة في الاأ�سكال من الرقم (11) 
اإلى الرقم (12).
2.1.2.5 طريقة تجميع المباني ال�سكنية:
اأدت طريق��ة تجم��ع المباني ال�س��كنية وعلاقتها بم��ا جاورها اإلى التاأث��ير في عملية التقليل من الك�س��ب والفقد 
الحراري داخل الفراغات الخارجية التي تطل عليها تلك المباني, والتي حققت اأدنى ك�سب حراري في ال�سيف 
واأق��ل فق��دان ح��راري في ال�س��تاء, وذلك تبعًا لدرا�س��ة ميداني��ة تم عملها في ر�س��الة دكتوراه للباحثة �س��ميرة 
ال�س��او�ص[12], والت��ي اأثبتت تميز فراغات المدينة القديمة عن مثيلاته��ا في المدينة الحديثة وبفارق ملحوظ 
خا�س��ة في فترة ال�س��تاء, وهي الفترة الحرجة في مناخ المدينة, وقد ات�س��ح من خلال الدرا�س��ة كذلك اأن المدى 
الح��راري كبير خلال �س��اعات النه��ار والليل, واأف�س��لية الاأداء الحراري للفراغات الموج��ودة بالمدينة القديمة 
في ف��ترة ال�س��تاء عن تلك الموجودة بالمدينة الحديثة طوال �س��اعات اليوم وبالاأخ�ص ف��ترة الليل, وكذلك هي 
في ف��ترة ال�س��يف مع ارتفاع ملحوظ في فترة الظه��يرة في الفراغات القديمة لفترة محدودة ولي�س��ت في جميع 
الفراغات ولكنها مرتفعة ل�ساعات اأطول في الفراغات الحديثة.
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مواد البناء الم�ستخدمة
الدور الثالث
الدور الرابع
الدور الاأول
الدور الاأر�سي
ين
دور الميزان
 
مواد اأ�سا�سية:
في الأ�سا�س���ات 
لحج���ر: ا�س���تخدم 
ا
لجدران والقواطع وفي اإن�ساء نواة 
وا
برج���ي وهو الدرج ور�س���ف 
المبنى ال
لحمامات والعقود.
اأر�سيات ا
ين: عم���ارة مدينة �س���نعاء هي 
الط���
ين 
متجان����ش ومتداخ���ل ب���
مزي���ج 
بر 
لحج���ر، ويعت���
ين وا
مادت���ي الط���
ثر مواد البناء ا�ستخداما،ً 
ين اأك
الط
وهو مادة اأ�سا�سية في البناء الهيكلي 
وفي بن���اء الأدوار العلي���ا، وم���ادة 
رئي�س���ية في مون���ة الربط والليا�س���ة 
لخارجي���ة والداخلي���ة، كم���ا اأن���ه 
ا
ي�س���تخدم كم���ادة اإنت���اج وتركي���ب 
وعنا�س���ر 
المعماري���ة، 
العنا�س���ر 
الأخ���رى 
المنزلي���ة 
التجهي���زات 
في 
الفخاري���ة ولدي���ه ق���درة فائق���ة 
لحريق.
لحراري ومقاومة ا
العزل ا
ط���وب 
(الآج���ر): وه���و 
الياج���ور 
ين المحروق في اأفران، ي�س���تخدم 
الط
تركي���ب والت�س���كيل الهيكل���ي 
في ال
ه���ي 
والزخ���رفي وطوب���ة الياج���ور 
في 
الوح���دة القيا�س���ية الأ�سا�س���ية 
البن���اء وتركي���ب المدامي���ك ور�س���ها 
المعم���اري 
الت�س���كيل 
في 
وك���ذا 
للفراغات الوظيفي���ة للاأدوار العليا 
تمي���ز ب�س���هولة 
برجي���ة. 
ني ال
للمب���ا
نقل���ه وخف���ة وزن���ه وق���درة وكف���اءة 
لح���راري ومقاومة 
عالية في العزل ا
لحرائق.
ا
مختلفة:
مواد ذات تقنيات 
م���ادة كل�س���ية 
لجب����ش (الق����ش): 
ا
بي�س���اء ناعم���ة لليا�س���ة والرب���ط 
في 
والت�س���كيل الزخ���رفي ت�س���تخدم 
حي���ث 
لج���دران الداخلي���ة 
تغطي���ة ا
يعم���ل لونه���ا عل���ى تاأكي���د الإ�س���اءة 
الداخلية 
تح�س���ر 
محلي���ة 
الق�س���ا�ش: م���ادة 
ني 
بركا
والرم���اد ال���
ر 
لج���
م���ن ا
وتك�س���ى به���ا الأ�س���طح عل���ى ع���دة 
طبقات وتدهن بعد �سقلها بال�سحم 
ني لتكت�سب قدرة عزل جيدة 
لحيوا
ا
للرطوبة.
ر المطفي (النورة): مادة ليا�سة 
لج
ا
م�س���اعدة ومك���ون اأ�سا�س���ي في عم���ل 
في تبيي����ش 
الق�س���ا�ش وي�س���تخدم 
لجدران 
ا
تر (الرخام): �س���خر �س���هل 
اللبا�س���
القطع والت�س���كيل وال�س���قل انح�سر 
ا�ستخدامه في القمريات. 
لحديد والنحا�ش 
المعدن: ا�س���تخدم ا
في الأب���واب والنواف���ذ عل���ى �س���كل 
خطاطيف باأ�س���كال متميزة والأثاث 
الأخ���رى 
المنزلي���ة 
والتجهي���زات 
وعنا�سرها الزخرفية. 
محلي���ة م���ن رم���اد 
القط���رة: م���ادة 
تجفيفه���ا 
ف�س���لات الإن�س���ان يت���م 
وحرقه���ا لتعم���ل كمون���ة رب���ط قوية 
ومادة ع���زل جيدة للرطوب���ة وتتميز 
بعمر طويل.
يوجد به المدخل الرئي�سي للمبنى 
ال�س���كني والفراغ���ات المخ�س�س���ة 
لخزائن 
لحيوانات وبع�ش ا
لإيواء ا
لجداري���ة وقد يوجد به ب���اب اآخر 
ا
لى فناء خارجي
يوؤدي اإ
ظه���ر نظ���را ً
وه���و دور م�س���روق 
لرتف���اع ال���دور الأر�س���ي، وق���د 
تم ا�س���تغلاله كمخ���ازن للحب���وب 
ر ذل���ك، 
ني وغ���
مخ���ازن ل���لاأوا
و
ممكن���ة عل���ى ال���دور 
م���ع اإطلال���ة 
الأر�سي.
يحت���وي عل���ى به���و تط���ل عليه���ا 
مخ���زن اإن وج���د، 
غرف���ة وحم���ام و
وغرفة ا�س���تقبال (الدي���وان) التي 
تمت���د عل���ى ط���ول اأو عر����ش 
ق���د 
ال���دور بكامل���ه، وع���ادة م���ا يك���ون 
م���ن المن���زل 
لجان���ب المف�س���ل 
با
عل���ى 
حي���ث ال���دفء والإطلال���ة 
لحديق���ة (المق�س���امة) اأو ال�س���احة 
ا
لجه���ة 
في ا
وذل���ك 
(ال�س���رحة)، 
لجنوبي���ة. ي�س���تخدم ه���و والغرف 
ا
للمعي�سة وال�ستقبال نهارا وللنوم 
لي���لا وم���ن الممك���ن اأن توج���د ب���ه 
حواج���ز خ�س���بية لغر����ش تق�س���يم 
ثر من فراغ.
الديوان لأك
ين  
لى فراغ
يق�س���م في���ه الدي���وان اإ
وبقي���ة 
تمام���ا ً
ين 
منف�س���ل
التق�س���يمات تت�س���ابه م���ع ال���دور 
ني.
الأول والثا
بداي���ة النفت���اح على ال�س���ماء يطل 
ه���ذا ال���دور عل���ى حديق���ة ال�س���طح 
التي يو�س���ع في���ه بع����ش المزروعات 
وبخا�س���ة تل���ك الت���ي تك���ون ذات 
رائحة زكية.
 
 N
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مواد البناء الم�ستخدمة
الدور الثالث
لخام�ص (المفرج)
الدور ا
�سكل (01): الم�ساقط الأفقية للمبنى ال�سكني ومواد بناءه المختلفة[11]
الدور الاأول
ني
الدور الثا
الدور الاأر�سي
ين 
لخ�س���ب: للت�س���قيف والرب���ط ب���
ا
مداميك البن���اء والأعت���اب والأبواب 
النواف���ذ 
وم�س���اريع 
والم�س���ربيات 
والكا�س���رات يوؤخذ من جذوع وفروع 
محلي���ا ًكال�س���در 
الأ�س���جار المتوف���رة 
لجوُز والقر����ش والعرع���ر والتنار 
وا
ره .
والأثل والطنب وغ
تراب: ي�س���تخدم في الردم وت�سوية 
ال
الأ�سقف.   
البّل���ور: الزج���اج الأبي����ش والمل���ون، 
وم�س���دره ال�س���ام وم�س���ر، ي�س���تخدم 
لج�س���ية، وتغطي���ة 
في القمري���ات ا
فراغات النوافذ وفتحات الإ�ساءة.
ني ع���ادة يك���ون كال���دور 
ال���دور الث���ا
الأول.
ر 
وتظهر كتلة المف���رج في الدور الأخ
وهي غرفة توج���د باأعلى كتلة المبنى 
تحظ���ى بالنفت���اح الكام���ل 
ال�س���كني 
لخ���ارج م���ن جهات���ه الث���لاث 
عل���ى ا
مختلفة الرتفاع.
المف�سلة وباأ�سطح 
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العنا�سر المعمارية المختلفة الموجودة بواجهة المبنى ال�سكني التقليدي بمدينة �سنعاء القديمة
الفتحات
مدامي���ك البن���اء 
ين 
لخ�س���ب: للت�س���قيف والرب���ط ب���
ا
والأعت���اب والأب���واب والم�س���ربيات وم�س���اريع النواف���ذ 
والكا�س���رات يوؤخ���ذ من ج���ذوع وف���روع الأ�س���جار المتوفرة 
لجوُز والقر�ش والعرعر والتنار والأثل 
محليا ًكال�سدر وا
ره .
والطنب وغ
ين مدامي���ك البن���اء والأعتاب 
لخ�س���ب: للت�س���قيف والربط ب���
ا
والأب���واب والم�س���ربيات وم�س���اريع النواف���ذ والكا�س���رات يوؤخ���ذ 
لجوُز 
محلي���ا ًكال�س���در وا
من جذوع وف���روع الأ�س���جار المتوفرة 
ره .
والقر�ش والعرعر والتنار والأثل والطنب وغ
ين مدامي���ك البن���اء والأعتاب 
لخ�س���ب: للت�س���قيف والربط ب���
ا
والأب���واب والم�س���ربيات وم�س���اريع النواف���ذ والكا�س���رات يوؤخ���ذ 
لجوُز 
محلي���ا ًكال�س���در وا
من جذوع وف���روع الأ�س���جار المتوفرة 
ره .
والقر�ش والعرعر والتنار والأثل والطنب وغ
�سكل (31): اأمثلة  للفتحات اعلى الغرف وجانبي النوافذ[22]
لجدران[22]
�سكل (21): اأمثلة  للفتحات اعلى المداخل اأو ا
ني ال�سكنية [51]
�سكل (11): اأمثلة لبع�ش مداخل المبا
النوافذ[22]
بر ع���ن روح الواجه���ات التقليدية في مدينة �س���نعاء، والتي اأعطته���ا التميز والإثراء نظ���را ًلتنوعها 
تمثل النوافذ عن�س���را هاما يع
فتح���ات النوافذ- ال�س���باك (للاإطلالة والإ�س���اءة وللتهوية): 
لحوائط، وفيما ياأتي و�سف لبع�ش 
لى المفرج الذي تطغى فيه ن�س���بة الفتحات على ن�س���بة ا
لى الأعلى حتى ن�س���ل اإ
واختلاف ا�س���كالها واأماكنها حيث تزداد فتحات النوافذ وتت�س���ع كلما ارتفعنا اإ
اأهم هذه الأنواع من الفتحات:
اأ)  ناف���ذة تعلوه���ا قمريت���ان دائريت���ان: نافذة م�س���تطيلة 
يعلوه���ا عق���د ي�س���م دائرت���ان (قمريت���ان) م���ن الزج���اج 
الأبي����ش اأو المل���ون لدخول ال�س���وء ويوجد ه���ذا النوع في 
الأدوار المتو�سطة، �سكل (41 - اأ).
لحجر في الأدوار ال�س���فلية اأو عقود من الطوب المحروق (الياجور) في 
ب)  نافذة تعلوها قمرية ن�س���ف دائرية: تعلوها عقود من ا
رد ذكره لحقا،ً �سكل (41 - ب).
ين النافذة ون�سف القمرية بروز خ�سبي يعمل ككا�سرة �سم�سية �س
الدوار العلوية، وب
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الفتحات
�سكل (41): اأمثلة لبع�ش اأ�سكال النوافذ واأجزائها المفتوحة والمغلقة [51]
لج���دران الداخلي���ة: تعم���ل بالتكام���ل م���ع 
نواف���ذ ا
لى عم���ق 
ر ال�س���اءة اإ
لخارجي���ة في توف���
النواف���ذ ا
الفراغ���ات الداخلي���ة، وه���ي توج���د باأعل���ى جدران 
ين 
الفراغ���ات الداخلي���ة اأو ف���وق الأب���واب، كم���ا يتب
من ال�سكل رقم (51).
النواف���ذ الكاذب���ة: تظه���ر بالواجه���ات ال�س���مالية لغر�ش 
ين واجه���ات المبن���ى عل���ى اخت���لاف 
تحقي���ق التناغ���م ب���
جهاتها وتظهر على عدة اأ�س���كال، كما يت�سح من الر�سم 
رق���م (61). وللا�س���تفادة من الإ�س���اءة النهاري���ة المميزة 
بهذه الواجهة.[32] 
الكا�س���رات ال�سم�سية: بروز خ�س���بي (الكنه) يوجد باأعلى 
الناف���ذة يعم���ل ككا�س���رة �سم�س���ية بعر����ش م���ن (03 - 
04�س���م)، مثبت عليه جزء راأ�س���ي �س���اقط بارتفاع (01 - 
02�سم) .[42]  
ين اأو ث���لاث اأو اأربع  
لخ�س���بي: عبارة عن �س���لفت
الم�س���راع ا
لحاجة، ر�س���م 
لخ�س���ب ليت���م اإغ���لاق الناف���ذة عن���د ا
م���ن ا
(71).
اأ): نافذة تعلوها قمريتان دائريتان.
ب): نافذة تعلوها قمرية ن�سف دائرية.
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لي
بروزات باأعلى ال�سطح: وهي عبارة عن فتحات ظهرت في نهايات المبنى وهي كالتا
:ال
البروزاتالفتحات
�سكل (51): اأمثلة  لأ�سكال النوافذ الداخلية [81]
�سكل (61): النوافذ الكاذبة[52]،[51]
لخ�سبي 
�سكل (71): الكا�سرة الأفقية والم�سراع ا
بالنافذة [52]
بمكان بارز ورئي�س���ي في الواجهة اإما اأن تكون فوق المدخل الرئي�سي 
بريد): تو�س���ع 
الم�سربية (للاإ�س���اءة والتهوية والت
لحاجة لت�س���مح 
لخارجي للبه���و وفي اأدوار المبنى المختلفة عند ا
لجدار ا
اأو في ذروة ال�س���طح لمعرفة طارق الباب، اأو على ا
يمك���ن اأن يتم تزويدها 
بدخول الهواء وال�س���وء وتو�س���ع فيها جرار الماء والتي تعم���ل على ترطيب الف���راغ الداخلي، و
يمة على ثلاثة اأنواع:
ني بالمدينة القد
بم�ساريع خ�سبية داخلية وقد ظهرت الم�سربية في الم�سكن ال�سنعا
لخ�سبية           - الم�سربية من الياجور.
لحجرية          - الم�سربية ا
- الم�سربية ا
لحجر ترتك���ز على عود 
لحائط مبنية م���ن الطوب اأو م���ن ا
رات الب���ارزة في ا
لحج���
برد المياه): فه���و نوع من ا
المدل (م���
رة، ومنه ما ي�س���تخدم للروؤية بح�س���ب و�س���عية الم���دل في الواجهة 
ظ اللحوم لمدة ق�س���
لحف
ر، ي�س���تخدم 
خ�س���بي ق�س���
لجهة ال�س���مالية للا�س���تفادة من اله���واء البارد.  وال�س���كل رق���م (81) يو�س���ح بع����ش الأمثلة لكل 
وغالب���ا ما يك���ون في ا
منهما.
ذروة ال�سطح: فتحات على هيئة عقود من الياجور 
لى 05.1م اأو فتح���ات 
عل���ى ارتف���اع ق���د ي�س���ل اإ
م�ستطيلة تنتهي بعقود، ر�سم (91).
بمدخن���ة ت�س���مى باللهج���ة 
يم���ة) 
المدخن���ة: ي���زود المطب���خ (الد
رة 
المحلي���ة (ال�س���ية) وهي عب���ارة عن فتحات م�س���تطيلة �س���غ
بارزة ع���ن �س���قف المطبخ، كم���ا بال�س���كل رق���م (02)، ت�س���تخدم 
تجاه 
للتخل�ش م���ن دخ���ان الف���رن (التنور)، وتو�س���ع بعك����ش ا
الرياح.
�سكل (81): اأمثلة  لأ�سكال الم�سربيات واأنواعها[22]
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الزخارف
لج�ش ح���ول الفتح���ات وعلى 
تم تك�س���ية الواجه���ات با
�س���كل اأحزمة ذات ت�س���كيلات زخرفية متنوعة، فمنها 
ما ه���و راأ�س���ي ومنه���ا ما ه���و اأفق���ي – �س���كل (12) – 
لحج���ر، اأو الياج���ور اأو 
ومنه���ا الغائ���ر والب���ارز م���ن ا
لج����ش وح���ول القمري���ات. وذل���ك لإغن���اء الواجهات 
ا
المعماري���ة واإظه���ار اأهمي���ة بع����ش الأماكن منه���ا وقد 
لى 
عمل���ت تل���ك الزخ���ارف بجمي���ع اأ�س���كالها اإ�س���افة اإ
لحراري 
لحم���ل ا
لجميل عل���ى التخفيف من ا
�س���كلها ا
عك����ش الأ�س���عاع ال�سم�س���ي 
بر 
ع���
عل���ى الواجه���ات 
والتظليل.
�سكل (91): النوافذ الكاذبة[52]
 �سكل (02): فتحات المدخنة[22]
�سكل (12): اأمثلة الزخارف الراأ�سية والأفقية في واجهات المبنى ال�سكني [22]،[52]
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لحديثة
المدينة ا
المدينة القديمة
مراعاة الموقع وخ�سائ�سه المناخية
لى التو�س���ع الراأ�س���ي 
تجه اإ
- اأخذ تخطيطها ال�س���كل المت�س���ام وا
مما حقق مبداأ ح�سن ا�ستغلال للاأر�ش على اأكمل وجه. ن�ساأت 
تجاه 
المناط���ق ال�س���كنية بالتدري���ج وبتخطي���ط تلقائي لتمت���د با
ترم الن�سيج ال�سابق وبتو�سع وتطور 
الغرب وب�س���كل يتلاءم ويح
لحقب���ات الزمني���ة م���ن 
مختل���ف ا
ين 
طبيع���ي حق���ق التناغ���م ب���
لى المفتوح وا�س���تخدام مواد البناء وعنا�س���ر 
حيث ن�س���ب المبني اإ
لحديثة 
تحقيق متطلب���ات المتدادات ا
ره���ا، مع 
الواجهات وغ
في وقتها م���ن النواح���ي ال�سيا�س���ية والجتماعية والقت�س���ادية 
ر العزب وقاع اليهود.
كما حدث في مناطق ال�سرار الغربي وب
لى 
ني ال�س���كنية ح���ول فراغ���ات مفتوح���ة اأدى اإ
تجمي���ع المب���ا
-  
لحراري لها وب�سكل ايجابي.
ر في عملية الأداء ا
التاأث
محلي���ة واإنت���اج م���واد بن���اء اأخ���رى 
بم���واد طبيعي���ة 
تم البن���اء 
- 
مميزة.
بخ�سائ�ش جديدة و
تم 
تراك���م المع���رفي والتج���ارب المعماري���ة المتوارث���ة 
- بف�س���ل ال
توجي���ه المبن���ى ال�س���كني تبع���ا ُللمعطي���ات المناخي���ة ف�س���ارت 
لجنوبية اأعلاها قيم���ة واأقلها على الإطلاق الواجهة 
الواجهة ا
ال�سمالية.
-  التن���وع المدرو����ش والفري���د للفتح���ات الموج���ودة بالواجه���ات 
المختلف���ة حقق الت���زان المطل���وب لكل م���ن الإطلالة والإ�س���اءة 
بري���د م���ع التحك���م في دخ���ول اأ�س���عة 
والتهوي���ة الطبيعي���ة والت
ال�سم�ش والتخل�ش من الروائح والأدخنة.
لجب�ش بلون���ه الأبي�ش ح���ول النوافذ 
- عملت م���واد الليا�س���ة كا
بمختلف اأنواعها 
ني وكذلك الت�س���كيلات الزخرفي���ة 
واأعلى المبا
لى 
ر المرغوب �سيفا  ًبالإ�سافة اإ
على عك�ش الإ�سعاع ال�سم�سي غ
تجميل الواجهات وربط ال�سكل العام للمدينة ببيئتها المحلية.
تج���اه اأفقي مع 
لحديثة ال�س���كل ال�س���بكي وبا
- اأخ���ذ تخطي���ط المدين���ة ا
لخ�سبة.
اإهدار وعدم ا�ستغلال للاأر�ش وجرف للاأرا�سي الزراعية ا
لحدي���ث للمدين���ة وانت�س���ر ب�س���كل اأفق���ي 
ني ا
- تو�س���ع الن�س���يج العم���را
لجنوب���ي للمدين���ة – مناط���ق النم���و 
لي وا
تج���اه ال�س���ما
مت�س���عب في ال
لم 
لجبال في �س���رق وغ���رب المدينة – و
الممكنة للمدينة ب�س���بب وج���ود ا
لم يت���م اللتزام بالمخطط 
يراع التطور الطبيعي للمناطق ال�س���كنية و
العام الموجود من قبل الدول���ة، وفي ظل غياب تطبي���ق القانون ظهرت 
يمة - �س���كل 
لحديث���ة المدين���ة القد
الع�س���وائيات وابتل���ع كي���ان المدين���ة ا
لجديد 
ين وظهر ذلك وا�س���حا ًفي الن�س���يج ا
(22) - وتنافر كلا الكيان
ني وم���واد البن���اء الم�س���تخدمة، وظه���رت التج���اوزات 
وواجه���ات المب���ا
البنائية ب�سكل لفت.
لى نق�ش 
مما اأدى اإ
- ا�س���تنزفت البنية التحتية ب�سبب ت�س���خم المدينة 
لخدمات 
ا
ني ال�س���كنية فظهرت 
تجمي���ع المب���ا
لم يت���م الهتم���ام بدرا�س���ة كيفية 
- 
�س���من �س���بكة ال�س���وارع الأ�س���فلتية واختف���ى الن�س���يج المت�س���ام والتدرج 
ني ال�س���كنية توجيهات 
في الفراغ���ات العمراني���ة المفتوح���ة واأخذت المب���ا
مختلفة.
مملة بفتح���ات ذات اأبعاد موحدة 
ني ال�س���كنية 
- اأ�س���بحت واجهات المبا
واختف���ى التن���وع الرائ���ع والمدرو����ش للعنا�س���ر المعماري���ة والفتح���ات 
والموجودة بالواجهة التقليدية دون درا�سة لمتطلبات الإ�ساءة والتهوية 
الطبيعية والتدفئة في ال�ستاء. 
لحديثة 
- اختفت الزخارف والتك�س���يات باأنواعها من عل���ى الواجهات ا
لجات في التخفيف من 
لي فقدت الواجهة الدور المميز لتلك المعا
وبالتا
ترة ال�سيف، واأدى ذلك كله 
لحرارية على الواجهات خلال ف
الأحمال ا
يمة.
لى اختلاف �سكل المدينة عن بيئتها المحيطة ومدينتها القد
اإ
�س���نعاء 
مدين���ة 
موق���ع 
(22): 
�س���كل 
لحديث���ة 
يم���ة بالن�س���بة لمتداداته���ا ا
القد
(الباحثة).
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
مراعاة الموقع وخ�سائ�سه المناخية
لجهات المخت�سة على تزويد اأي 
- منع البناء الع�س���وائي ب�س���كل اأفقي من خلال عدم موافقة ا
يم اأ�سحاب تلك 
مناطق حديثة بت�ساريح بناء وعدم تو�س���يل خدمات البنية التحتية مع تغر
لخا�س���ة والتي يج���ب اأن يتم عمل 
لم يتم اللتزام بذلك، عدا التجمعات ال�س���كنية ا
ني اإذا 
المبا
الدرا�سات اللازمة لتخطيطها وت�سميمها على �سوء الموقع ومتطلبات المناخ.
لحالية والت�سجيع على اإعادة البناء فيها بامتداد 
- اإعادة تخطيط وت�سميم المناطق ال�سكنية ا
ني وما يجاورها من فراغات و�سوارع للح�سول 
ين ارتفاعات المبا
راأ�س���ي، مع مراعاة العلاقة ب
لخارجي���ة، وذل���ك بال�س���تفادة م���ن الدرا�س���ات 
ممك���ن للفراغ���ات ا
عل���ى اأف�س���ل اأداء ح���راري 
لجانب وعمل المزيد اإذا اقت�سى الأمر.
تمت في هذا ا
والأبحاث التي 
ني وتعوي�ش اأ�س���حابها لإيجاد فراغات ح�س���رية تخدم احتياجات ال�س���كان 
- اإزالة بع�ش المبا
ترفيهية والجتماعية.
ال
لجنوبي 
لخ�س���و�ش التوجيه ا
ني ال�س���كنية بحيث تاأخذ فراغات النوم على وجه ا
- توجيه المبا
لي الغربي.
لي ال�سرقي وال�سما
لي وال�سما
تجنب التوجيه ال�سما
مع 
لي، فاإنه من الممكن تخطيط ال�س���وارع 
لحتمية والملحة ل�س���تخدام الم���رور الآ
- نظرا للحاجة ا
لحركة ال�سريعة فيها وكذلك للحد من 
– بطريقة تعيق من ا�ستمرارية ا
– �سكل (32) 
لي عن حركة الم�س���اة بعمل مواقف 
ر الرياح الباردة. كما يتم تطبيق مبداأ ف�س���ل المرور الآ
تاأث
ر ملوثة 
بم�سطح اأخ�س���ر لإبقائها هادئة واآمنة وغ
العربات خارج المجموعة ال�سكنية وعزلها 
ني المنا�س���ب لم�س���افات 
يمة مع مراعاة المقيا�ش الإن�س���ا
ولتحاكي دور ال�س���رحات بالعم���ارة القد
الم�سي.
ني ال�س���كنية ح�س���ب التوجيه المف�س���ل م���ع الهتم���ام بتوجيه 
- مراع���اة توجي���ه فراغ���ات المب���ا
لجنوبي لتجنب اأن تعمل كعن�سر جذب للرياح 
تجاه ال�س���رقي اأو الغربي وا
ني بال
مداخل المبا
لي تعمل كملقف للهواء.
الباردة وبالتا
ني والكا�س���رات – �س���كل (42) – في التوجيهات المف�س���لة 
- اإيجاد التدرج الملائم لفتحات المبا
تجنب ال�سو�س���اء، وذلك 
لتحقيق متطلبات الإطلالة واأ�س���عة ال�س���م�ش والتهوية والإ�س���اءة و
يمة 
بروزات التي ظه���رت بالعم���ارة القد
بالدرا�س���ة الم�ستفي�س���ة لأن���واع واأ�س���كال الفتحات وال���
لحديثة.
والزخارف واإحياء دورها المميز وللا�ستفادة منها بالعمارة ا
ني 
ين المب���ا
(32): الف�س���ل ب���
�س���كل 
ال�سكنية وال�سوارع (الباحثة)
�س���كل (42): الت���درج والتنوع في فتحات 
لحديثة (الباحثة)
الواجهات ا
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
المدينة ا
لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
المدينة القديمة
ا�ستخدام مواد البناء المحلية
لحجر المحل���ي في الدور 
برج���ي المبني م���ن ا
ني ال�س���كنية �س���كل المكعب ال
 اأخ���ذت عمارة المب���ا
الأر�سي والأول وذلك لعمل الأ�سا�سات وتقوية المبنى لمواجهة متطلبات الأحمال العلوية.
تحقيق التو�س���ع الراأ�سي 
-  لغر�ش التخفيف من الأحمال على البناء وزيادة عدد الأدوار و
ين الموجود بالمنطقة.
تم البناء بالياجور المتوفر من الط
- ا�ستخدمت جذوع الأ�سجار واأغ�سانها لعمل الأ�سقف.
رة والذي 
لحراري���ة الكب
- ال�س���تخدام الملائم والواعي لمواد البناء الطبيعية ذات ال�س���عة ا
لحرارية التي 
را في التخفي���ف من الأحمال ا
جاء نتيجة الملاحظة والتجربة لعب دورا كب
ترة 
ر طوال �س���اعات اليوم وبخا�س���ة في ف
لحراري الكب���
يتعر�ش لها المبنى ب�س���بب الم���دى ا
لحرارة طوال �س���اعات النهار ومن ثم بثها خلال �ساعات 
ال�س���تاء، والتي مكنتها من خزن ا
الليل الباردة.
ترميم.
مما قلل من احتياجات ال�سيانة وال
يمومة والبقاء 
- ات�سمت المواد المحلية بالد
مميزة 
محلية اأوع�س���وية بخ�س���ائ�ش جديدة و
تم ابتكار مواد بناء جديدة من مواد بناء 
- 
كالق�سا�ش والقطرة.
تم ذل���ك باإن�س���اء جميع 
ني ال�س���كنية تاأخ���ذ ال�س���كل المكعب ولك���ن 
- ل زال���ت عم���ارة المب���ا
لحجر لمراع���اة الطابع المعماري 
تم تلبي�س���ها بطبقة من ا
اأدوار المبنى من كتل خر�س���انية 
للمدينة، واأ�س���بح من النادر جدا ا�س���تخدام الياجور وبقية المواد المحلية الأخرى برغم 
خ�سائ�سها البنائية المميزة.
لخارج���ي للمبنى 
رة للغلاف ا
لم يتم الهتم���ام باختيار م���واد ذات �س���عة حرارية كب���
-  
لمواجهة متطلبات المناخ.
بمحاولة التطوير في مواد البناء الم�س���تخدمة كما 
ين بالبناء 
لم يهتم اأي من المخت�س���
- 
راد مواد بن���اء غريبة عل���ى البيئة الطبيعي���ة للمدينة 
تم ا�س���ت
حدث مع اأ�س���لافهم، بل 
لحجر الم�ستورد من الأردن والقرميد.
كا
ني ال�س���كنية 
بر في واجهات المبا
بم�س���احات اأك���
ر و
-  انت�س���ر ا�س���تخدام الزجاج ب�س���كل كب
لح���ذر عند ا�س���تخدام 
على الرغ���م م���ن ال�س���مات المناخي���ة للمدينة والت���ي يج���ب معها ا
ر مدرو�ش.  
الزجاج ب�سكل غ
ني لمعرف���ة قدرتها على مقاوم���ة العوامل 
لحراري���ة والفيزيائية والكيميائي���ة لمختلف الم���واد المحلية لإمكاني���ة ا�س���تخدامها في المبا
لخوا����ش ا
- من المهم عمل الدرا�س���ات اللازم���ة لمعرفة ا
محليا. 
المناخية والبيئية وتفعيل دورها مع عدم العتماد على درا�سات مواد اأخرى ل تتنا�سب مع نوعية مواد البناء الموجودة 
- العودة للبناء بالمواد المحلية وبالأخ�ش الياجور مع اإمكانية اتباع النمط التقليدي في بناء بقية الأدوار بالياجور والذي �سي�سهم في التخفيف من الأحمال على الهيكل الإن�سائي.
مختلفة في 
لحجارة وبخا�سة في الواجهة الرئي�سية وهذا قد ي�س���هم في عملية التاأخر الزمني لوجود طبقات من مواد بناء 
ني المك�سي با
لخر�سا
لحديثة بالبلك ا
- انت�سر البناء في المدينة ا
لحجارة 
تجميع تلك الطبقات مع بع�س���ها و�سماكاتها واأنواع ا
لى درا�س���ة م�ستفي�س���ة وعمل الختبارات المعملية اللازمة حول خ�سائ�ش 
ني، ولكن الأمر يحتاج اإ
لخارجية للمبا
لجدران ا
ا
لى ذلك للا�ستفادة المثلى من ذلك الإجراء البنائي.
الم�ستخدمة وما اإ
لى تكلفة نقلها.
رات البيئية والمناخية المحلية بالإ�سافة اإ
مجاراة التغ
لي ل ت�ستطيع 
راد مواد بناء قد ل تتلاءم مع البيئة الطبيعية لمدينة �سنعاء ومناخها وبالتا
تجنب ا�ست
- 
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
والتكنولوجيامجلة العلوم 02
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لحديثة
المدينة ا
لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
المدينة القديمة
التعامل الملائم مع الطاقة
بما يلائم احتياجات ال�سكان من حيث مواد البناء 
تم ا�ستغلال م�سادر الطبيعة وتوظيفها 
- 
مما راع���ي احتياجات التدفئة 
لجات المعمارية في اختيار �س���كل المبنى وت�س���ييده وتوجيهه 
والمعا
بريد.
والت
لخ�س���ب والمعادن – 
ين وا
- اأدى ا�س���تخدام م���واد بن���اء تتمي���ز بخفة ال���وزن – كالياج���ور والط���
لى 
تجميع اأجزائها اإ
بمقاومة منا�سبة للاأحمال مع �سهولة ت�سغيل وت�سكيل وتقطيع وربط و
و
ر في عملية نقلها والتقليل من الطاقة الب�سرية الم�ستخدمة اأثناء التنفيذ.
ر الكب
التوف
مميزا في التعاطي 
لحرارية لها لعبت���ا دورا ً
ر الزمني لم���واد البناء المحلية والمو�س���لية ا
- التاأخ
بر 
ترة اأك
لح���رارة بالفراغ���ات الداخلية لف���
ظ ا
لح���راري ط���وال الي���وم وحق���ق حف���
مع الم���دى ا
مما ل يتطلب 
ترة ال�س���يف، 
ترة ال�س���تاء مع التخل�ش منه���ا بالتهوية الطبيعي���ة في ف
خلال ف
ر في الكلفة 
معه ا�ستخدام و�سائل تكييف ميكانيكية، وهذا يعني ا�س���تهلاكا ًاأقل للطاقة وتوف
ر �سلبي على البيئة.
وعدم الت�سبب في تاأث
-  الفتح���ات المتنوع���ة في الواجه���ات ومراعاته���ا لمتطلب���ات الإ�س���اءة الطبيعي���ة م���ع الهتم���ام 
ر الطبيعية (ال�س���مع 
لى داخل الفراغات العميقة قلل من الحتياج للاإ�س���اءة غ
بتو�س���يلها اإ
رها) بالنهار. 
والزيت وغ
- اعتمد المبنى ال�س���كني على مبداأ الطاقة الذاتية اأو الطاقة ال�س���لبية والتقليل من ا�ستخدام 
ر 
لى حرق الخ�س���اب للتدفئة �س���تاء والتوف
لحاجة اإ
م�س���ادر الطاقة الطبيعية للتدفئة دون ا
في الطاق���ة الب�س���رية عند نق���ل م���واد البن���اء والعتماد عل���ى الأي���دي العامل���ة المحلي���ة والتي 
برة المطلوبة مع الأيام.
لخ
ح�سلت على ا
لم يتم ا�س���تغلال م�س���ادر الطبيعة في اختيار مواد البناء وفي �س���كل المبنى عند ت�س���ييده 
- 
ر عل���ى الطاقة م���ن حيث نق���ل المواد م���ن مناطق 
لي ظه���ر الطل���ب الكب
وتوجيه���ه وبالتا
لحجارة وم���واد بناء 
تم ا�س���تخدام اأنواع م���ن ا
اأخرى م���ن داخ���ل اليم���ن اأو خارجها. حي���ث 
بمدينة �سنعاء.
تختلف عن تلك الموجودة 
تم ا�ستخدامها 
تجاهل ا�س���تخدام مواد البناء الأخرى التي 
ني و
لخر�سا
- ا�ستخدام البلك ا
لى و�س���ائل 
في العم���ارة التقليدي���ة والتك�س���يات الت���ي عل���ى الواجه���ات �س���اهم في الحتي���اج اإ
بريد �سيفا ًبالمدينة.
التكييف الميكانيكية (مكيفات ومراوح) لأغرا�ش التدفئة �ستاء والت
- ال�س���تغناء عن التنوع الموجود في �س���كل الفتحات واأماكنها المدرو�س���ة �س���واء في الواجهات 
لى ا�س���تخدام الإ�س���اءة ال�سناعية نهارا ًفي 
لحاجة اإ
لجدران الداخلية اأوجد ا
لخارجية اأو ا
ا
مما �س���كل طلبا اإ�س���افيا على الطاقة 
بع�ش الفراغ���ات قليلة الفتحات والمم���رات الداخلية 
بالنهار.
لى الحتياج لأيدي 
لحجارة الم�س���توردة والقرميد اأدى اإ
- التعاطي مع مواد بناء جديدة كا
لي ظه���رت التكلفة الم�س���اعفة للبحث عن اأي���دي عامله موؤهلة 
ر متوف���رة وبالتا
عاملة غ
ومدربة وكذلك متطلبات ال�سيانة.
- ب�س���بب التو�س���ع الأفق���ي للمدين���ة ونق����ش خدم���ات البني���ة التحتي���ة يت���م نق���ل المي���اه 
لى مواقع البناء البعيدة وهذا ي�س���كل طلبا اآخر 
بر عربات نقل المياه اإ
الم�س���تخدمة للبناء ع
على الطاقة (الوقود)، وكذلك نقل الأيدي العاملة والمعدات. 
لحجارة الموجودة بالبيئة المحلية والتجارب المعملية اللازمة للتعرف على خوا�سها المختلفة، للا�ستفادة الق�سوى من خ�سائ�سها ولمراعاة المتطلبات المناخية 
لجميع اأنواع ا
- عمل ح�س���ر 
بريد والنقل من مناطق اأخرى داخلية اأو خارجية.
را ًللطاقة الم�ستهلكة في التدفئة والت
والإن�سائية وتوف
ر في الأيدي العاملة.
لجبال وت�سذيبها والتوف
لحجارة من ا
ني ال�سكنية، �سيوؤدي للتقليل من ا�ستهلاك الطاقة الم�ستخدمة في تقطيع ا
- ا�ستخدام الياجور في بناء الأدوار العلوية في المبا
ين.
ر الطبيعية وا�ستبدالها بالط
لحد من ا�ستخدام مادة ال�سمنت غ
را ًفي الطاقة الم�ستهلكة في عمل البلك وا
ني يوفر كث
لخر�سا
- ا�ستبدال البناء بالياجور عو�سا  ًعن البلك ا
لخدمات اللازمة وب�سكل اقت�سادي مع تر�سيد ا�ستهلاك 
يم ا
ر البنية التحتية وتقد
تجاه الأفقي المنت�سر بالمدينة حاليا  ً�سي�سهم في توف
-  عند البناء ب�سكل راأ�سي عو�سا ُعن البناء في ال
الطاقة في عملية نقل المياه اللازمة لعملية البناء والأيدي العاملة والمعدات.
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
المدينة ا
لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
المدينة القديمة
الحفاظ على المياه
ظ عليها كان من اأهم الأولويات ل�س���تمرار المدينة وقد حاول 
لحفا
ر م�س���ادر المياه وا
- توف
مميزة في ن�س���يج 
تحقي���ق ذلك با�س���تخدام عن�س���ر الماء وب�س���ورة متنوع���ة و
المعم���اري اليمني 
المدينة �س���واء في ال�س���ايلة والم�س���اجد لأغرا�ش الو�س���وء وال�س���رب، ولري النباتات في المقا�سم 
لخا�س���ة عل���ى هيئة 
ني العامة وا
ين وداخ���ل الفراغات المفتوح���ة كال�س���بيل وفي المب���ا
والب�س���ات
ر ذلك، والذي اعتمد في اإمداده بالمياه اعتمادا رئي�سيا على الآبار.
نافورات وغ
لى 
بر م�س���ارف (ميزاب) ت�س���ب ا
تم ال�س���تفادة من مياه المطار المتجمعة في الأ�س���طح ع
- 
لى ال�سايلة.
لخ�سراء واإ
برك التي تغذي المناطق ا
لى ال
الممرات والأزقة ومنها اإ
- مراع���اة ت�س���ريف المي���اه ب�س���كل يت���م ال�س���تفادة منه���ا حت���ى بع���د ا�س���تخدامها حي���ث يت���م 
ني بطريقة مبتك���رة وذلك عن طريق 
تجة من مي�س���ئة الم�س���جد والمب���ا
التعامل مع المياه النا
لى برك 
لخ�س���راء لت�س���ل اإ
لى المناطق ا
مجرى غائر في الواجه���ات وقنوات تنقل المياه اإ
عمل 
للتحكم في كمية تدفق المياه عند الري.
تجميع مياه الأمطار 
لحيوي في 
يمة حتى الآن بتاأدية دورها ا
- تقوم ال�سايلة بالمدينة القد
ر 
لي في غ
لحجارة ليت���م ا�س���تغلالها كطريق للم���رور الآ
تم ر�س���فها با
ونقلها، اإل اأن���ه قد 
ر م���ن الآبار الموج���ودة داخ���ل المدينة 
موا�س���م الأمطار وال���ذي اأثر ب���دوره في جف���اف الكث
بر ت�س���رب جزء م���ن مياه الأمط���ار المتبقية بها 
يم���ة والتي كان يت���م تغذيتها بالمياه ع
القد
لجوفية.
لى طبقة المياه ا
لى باطن الأر�ش ومنها اإ
اإ
لم يتم الهتمام با�ستغلال م�س���ادر المياه والتي من اأهمها ح�ساد مياه الأمطار الغزيزة 
- 
ني 
ثر من 6 اأ�س���هر في الع���ام، والتي تتجمع في اأ�س���طح المبا
لى اأك
في المدين���ة والتي ت�س���تمر اإ
ر من 
ر ال�س���وارع في كث
لى ال�س���وارع  لتزيد من كمي���ات الم���اء الموجودة به���ا لت�س���
ومنه���ا اإ
رة ولعدة اأيام. 
لحركة وتت�سبب في م�ساكل كث
الأحيان ك�سايلات تعيق ا
لحديث للمدينة.
- اختفى وجود عن�سر المياه ب�سورة المتنوعة في الن�سيج ا
لم يتم التعاطي مع م�ساألة تدوير المياه اأو اإعادة ا�ستخدامها باأي �سكل من الأ�سكال.
- 
يمة 
يمكن ال�س���تفادة من التطبيق البيئي الم�س���تدام ال���ذي يوؤديه الم�س���جد بالمدينة القد
- 
ترح بال�س���كل رق���م (52)، لتقوم بت�س���ريف 
بر �س���بكات ت�س���ريف خا�س���ة، كم���ا ه���و مق���
ع
لحدائ���ق والمتنزهات العام���ة وجزر ال�س���وارع والمتواجدة بالق���رب من تلك 
لى ا
تلك المياه اإ
لى اإعادة تدوير ليتم ا�ستعمالها مبا�سرة في ري النباتات وترطيب 
لحاجة اإ
الم�س���اجد دون ا
لجو.
ا
لجفاف المعر�س���ة ل���ه المدينة 
- يجب ا�س���تغلال م�س���ادر المي���اه بالطريق���ة المثلى لتجن���ب ا
لي:
وذلك بوا�سطة تر�سيدها وت�سريف ما ينتج عن ا�ستخدامها وذلك كالتا
ني بحاجتها من المياه، 
لجتها لإمداد المبا
ني ومعا
تجميع مياه الأمطار من ا�س���قف المبا
- 
مع التوعية بال�ستخدام الملائم للمياه وعدم التبذير في ا�ستعمالها.
�سكل (52): ربط �سبكات ت�سريف مياه المي�سئة بالمناطق المزروعة القريبة 
(الباحثة
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
المدينة ا
لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
المدينة القديمة
ا إدارة المخلفات
يمة بالتعاط���ي الواعي وال�س���تخدام الكفوء لمواد البن���اء المحلية حيث 
- تفردت المدين���ة القد
يتم قطع الأحجار وت�س���ذيبها للبناء بها والجزاء المتبقية من عملية الت�سذيب ت�ستخدم في 
لحمام.
ر�سف الفراغات الرطبة كالمطبخ وا
لحاجة 
لحديدية والمعدنية ح�س���ب ا
ر م���ادة الياجور وكذلك الأخ�س���اب والأج���زاء ا
تم توف
- 
ترميم.
مع مراعاة اإعادة ا�ستخدامها في مبان اأخرى عند الهدم وال
لحدائق ليتم ا�س���تخدام �سعفها في ربط 
مجموعة من اأ�س���جار النخيل في المقا�س���م وا
- زراعة 
لخ�س���راء (كالفج���ل والك���راث والكب���زرة ... ال���خ)، وحمله���ا في قطع���ة 
المحا�س���يل الورقي���ة ا
قما�سية.
لى 
رها) اإ
ني �س���كنية وغ
ني المدينة (م�س���اجد، مب���ا
- ف�س���ل المخلف���ات الآدمية في جمي���ع مبا
لخ�س���راء القريب���ة 
لى المناط���ق ا
مخلف���ات �س���ائلة ويت���م ت�س���ريفها اإ
ين م���ن المخلف���ات: 
نوع���
ترة 
ترة لف
رة اأ�س���فل المبنى تدفن بالرماد من ف
تجميعها بحجرة �سغ
مخلفات �س���لبة يتم 
و
ترة لت�ستخدم كم�سدر لل�سماد.
(تفاديا للرائحة المزعجة) ومن ثم يتم ا�ستخراجها بعد ف
تم ا�س���تخدام ال�س���حم 
لحيواني���ة في عم���ل الملاب����ش والأغطي���ة كم���ا 
لجل���ود ا
-  ا�س���تخدمت ا
ني بعد �س���قلها لتكت�س���ب قدرة ع���زل جي���دة للرطوبة 
ني في ده���ن بع�ش اأ�س���طح المب���ا
لحيوا
ا
تجمي���ع المخلفات 
لى اإ�س���فاء اللمع���ان لل�س���طح الم�س���قول. كما يت���م 
وت�س���رب المي���اه، اإ�س���افة اإ
ني اأو بال�ساحات والطرق لت�ستخدم كوقود اأو �سماد.
لحيوانية من اأماكن اإيوائها بالمبا
ا
لحديثة والتي 
لم يتم الهتمام بوج���ود اي من التطبيقات البيئية الم�س���تدامة بالمدين���ة ا
- 
بمخلفات 
يم���ة بل عل���ى العك����ش ظهرت م�س���كلات اأخ���رى ترتب���ط 
ظه���رت في المدينة القد
اأخرى مثل: 
ين المدن 
مخلفات مادة البلا�س���تيك في ال�س���وارع والط���رق الرئي�س���ية الرابط���ة ب
- انت�س���ار 
تريات 
لخاطئ للبلا�س���تيك عند تعبئة الم�س
وب�سورة تنذر بكارثة بيئية ب�سبب ال�ستخدام ا
وبخا�سة عند �سراء نبتة القات التي ت�ستهلك كميات مهولة من البلا�ستيك خلال عملية 
تعبئتها ا�س���تعدادا ًلبيعه���ا اأو عند �س���رائها ومن ث���م عملية غ�س���لها في تل���ك الأكيا�ش ليتم 
تجفيفها وم���ن ثم عن���د اإلقائه���ا لتتطاير تل���ك الأكيا�ش في 
لى اأكيا�ش اخرى بع���د 
نقله���ا اإ
مختلف المدن اليمنية.
جميع اأجزاء المدينة و
تجميع القمامة في المدينة يعتمد على اإخراج القمامة اأمام البيوت وجزر ال�س���وارع 
- نظام 
لى تراك���م القمامة وتطاير المخلفات 
لتمر عربات القمامة وتق���وم بتجميعها وهذا يوؤدي اإ
لحيوان���ات ال�س���الة به���ا، ناهيك عن 
لى عب���ث ا
الورقي���ة والبلا�س���تيكية منه���ا بالإ�س���افة اإ
الرائحة المزعجة.
-  ب�س���بب المتداد الأفق���ي للمدينة وق�س���ور خدمات البني���ة التحتية نظرا ًلعدم و�س���ول 
لى حفر خزانات اأر�سية (بيارة) 
ني ال�س���كنية اإ
لجاأ مالكو المبا
�سبكة المجاري العامة اإليهم، 
لى اأن تطفح تلك 
اأمام م�س���اكنهم ليتم الت�س���ريف اإليها، وهذا ي���وؤدى في بع����ش الأحي���ان اإ
البيارات على ال�سارع عند التاأخر في عملية تفريغها من المخلفات التي بها.
لى التخل�ش التدريجي من ال�ستخدام اللامقبول لمادة البلا�ستيك وذلك بفر�ش بع�ش الإجراءات لتحقيق ذلك ومن الممكن اأن يتم ذلك من خلال:
- ال�سعي اإ
ظ ويعاد ا�ستخدامه 
محلات بيع القات ليو�سع فيها ويغ�س���ل ويجفف ويحف
مخرمة وبجودة عالية ولعمر اأطول، مع فر�ش بيعها لدى 
- ا�س���تبدال الأكيا�ش البلا�س���تيكية باأكيا�ش قما�س���ية 
بر الإعلانات التثقيفية 
لخا�س���ة عند �سراء القات مع �س���رورة توعية النا�ش باأ�سرار الأكيا�ش البلا�س���تيكيةعلى البيئة وال�س���حة العامة ع
وحتى ت�س���بح من عادات النا�ش اإح�سار اأكيا�سهم ا
لجمعيات العاملة في هذا المجال.
والمل�سقات، والتوعية كذلك باأ�سرار القات وت�سجيع المنظمات وا
- اإلزام المحلات التجارية بالتعبئة باأكيا�ش ورقية وقما�سية عو�سا ًعن ا�ستخدام الأكيا�ش البلا�ستيكية والهتمام بت�سميم الأكيا�ش القما�سية ب�سكل خا�ش لت�سهم في اأن يقبل النا�ش عليها.
ين عند الطلب بالتعبئة باأكيا�ش البلا�ستيك. 
لي مع
- فر�ش مبلغ ما
ر الكهرباء والماء (نظرا ً
بمبالغ رمزية على فوات
- ن�س���ر حاويات القمامة ذات الألوان المتعارف عليها دوليا ًلفرز المخلفات واإ�سافة جزء من قيمتها ال�س���رائية وتكلفة ت�سغيلها بالتق�س���يط و
للو�سع القت�سادي الذي ل ي�سمح اأن تتحمل الدولة هذه التكاليف من ت�سنيع وت�سريف) مع التوعية باأهمية هذا الإجراء.
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
ا إدارة المخلفات
ني، حو�ش غ�س���يل الأيدي، حو�ش 
لى ت�س���ميم بيئي حديث ومبتكر للبنية التحتية في التجمعات ال�س���كنية الم�س���تقبلية وكذلك ت�س���ميم الأجهزة ال�س���حية (حو�ش غ�سيل الأوا
- التحول اإ
ر الملوثة التي ل 
لخا�س���ة بالتنظيف على �س���بيل المثال عن المياه غ
ال�ستحمام، المرحا�ش...) لت�س���تمل على فتحات بنظام ت�س���ريف مزدوج التوزيع لف�س���ل المياه الملوثة بالمواد الكيميائية ا
رها من ال�س���تعمالت التي يتواجد 
تجة عن الو�س���وء وغ
بر �س���بكات ثنائية الت�س���ريف ليتم ت�س���ريف كل نوع على حدة فتذهب تلك النا
تحتوي على مواد كيميائية – �س���كل (62) – ع
ترح بال�سكل رقم 
ني العامة، بينما يتم ت�س���ريف الملوثة كما هو مق
لجتها ليتم �س���خها ثانية لأغرا�ش الغ�س���يل بالمنازل والتنظيف في المبا
فيها الماء فقط مبا�س���رة لري النباتات اأو بعد معا
لحيوي.
يمكن عمل نظام خا�ش بت�سريف المخلفات الآدمية ال�سلبة ل�ستغلالها في اإنتاج الغاز ا
بما يتنا�سب معها. كما 
لجتها ليتم ا�ستخدامها في ال�سناعة اأو 
(72)، ومعا
�سكل (62): عمل �سبكات ت�سريف تنائية التوزيع  (الباحثة)
ر الملوثة باأنابيب 
�سكل (72): ف�سل المياه الملوثة عن غ
ثنائية الت�سريف (الباحثة)
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
المدينة ا
لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
المدينة القديمة
تحقيق راحة الم�ستعملين ومرونة الت�سميم
بمنظومة وظيفية ح�سرية ت�س���تمل على الم�سجد، الب�ستان، 
لحارة ال�سكنية 
- تتميز ا
ال�س���رحة والممرات والأزقة مكونة تدرجا فراغيا بيئيا وجماليا واإن�سانيا حقق مبداأ 
لجوار وتوطيد العلاقات الجتماعية وال�سعور بالأمان.
ح�سن ا
ين عند عمل 
ممي���زا في تلبي���ة متطلب���ات ال�س���اكن
- لعب���ت ال�س���رحات دورا ًاجتماعي���ا ً
تراب���ط 
مم���ا زاد م���ن التاآل���ف وال
منا�س���باتهم الجتماعي���ة فيه���ا كالأعرا����ش مث���لا، 
ين ال�سكان ووفرت كذلك اأماكن للعب الأطفال.
ني ب
الإن�سا
بر مواد بناء غلاف المبنى 
لحرارة المكت�سبة والمفقودة ع
ين ا
لحراري ب
- حقق التوازن ا
ين. 
لي راحة الم�ستعمل
لخارجي توزيعا ًمنتظما ًللحرارة بالفراغات الداخلية وبالتا
ا
لحيوانات وا�س���تغل في 
ين ب�س���بب ارتفاع الدور الأر�س���ي لإي���واء ا
- ظهر ال���دور الميزان
لحبوب 
رة في ج���دران درج البيت لتخزي���ن اللحوم وا
لخزانات ال�س���غ
عمل المخازن وا
رها.
ني وغ
والأوا
- نظرا ًللكثافة ال�س���كانية العالية في المبنى ا�س���تخدمت الفراغات الداخلية للمعي�سة 
لحاج���ة 
ين ا
لح���
وال�س���تقبال نه���ارا َوللن���وم لي���لا، ف���لا يوج���د اأماك���ن يت���م غلقه���ا 
ل�س���تخدامها، بل وج���دت فراغ���ات كالدي���وان بالإمكان تق�س���يمها بقواط���ع متحركة 
لى فراغات اأ�سغر.
ر اإ
لت�سكل حواجز ب�سرية و�سوتية لغر�ش تق�سيم الفراغ الكب
ني ال�سكنية على اإ�سعاع �سم�سي 
لجار في ح�سول المبا
لحقوق ا
- اأوجد التوافق المراعي 
لخارجي.
ممكنة على المحيط ا
تحقيق اأن�سب اإطلالة 
واإ�ساءة وتهوية طبيعية و
-  النظام ال�س���بكي لل�س���وارع وعدم وجود فراغات مفتوحة في ن�س���يج المجموعة ال�س���كنية جعل ال�س���كان 
يقومون بعم���ل اأن�س���طتهم الجتماعي���ة – ج���زءا من ثقاف���ة ال�س���عب اليمن���ي – كاحتفالية ال���زواج في 
لي 
مما ل ي�س���مح بالمرور الآ
رة لتقام الحتفالية فيها 
ال�س���ارع القريب من م�س���كنهم وغلقه بخيمة كب
مما ي�س���بب اإزعاجا وتذمرا لدى ال�سكان المطلة مبانيهم على تلك 
اأو الم�ساة وقد ي�ستمر ذلك لعدة اأيام 
ال�سوارع.
لحد من توطي���د العلاقات 
لى ا
يم���ة اإ
-  اأثر اختف���اء التدرج الفراغ���ي الذي ظهر بن�س���يج المدين���ة القد
لى ال�س���وارع الم�س���فلتة للعب 
ر الآمن ن���زول الأطفال اإ
ين ال�س���كان، واأ�س���بح كذلك من غ
الجتماعية ب
فيها. 
بر ات�ساع فراغاته 
لحديث ع
ين في المبنى ال�سكني ا
تحقيق راحة الم�س���تعمل
تم 
- من المقبول القول اإنه قد 
لم تكن متاحة في 
الداخلية وملاحظ���ة مظاهر الرفاهي���ة في اقتناء الأث���اث والكماليات المختلفة الت���ي 
المبني ال�سكني التقليدي.
لحراري للمبنى ب�سبب التوجيه ال�سيئ وفراغاته ومواد البناء ذات 
ين بالأداء ا
-  تاأثرت راحة الم�س���تعمل
ر الملائم.
ر الزمني غ
التاأخ
ط واحد.
محددة الوظائف والفر�ش، حيث اإنها ت�ستخدم لن�سا
- الفراغات الداخلية بالمبني ال�سكني 
لحرية في الرتفاع في 
لجار في البن���اء ولكل مالك مبنى �س���كني ا
لحقوق ا
لم يتحقق التواف���ق المراعي 
-  
لجار ما ل 
ترك كل مالك من جهة ا
ين، واأ�سبح العرف ال�س���ائد الملزم للجميع اأن ي
غياب تطبيق القوان
تر واحد فقط.
يقل عن م
لخارجية للفراغات العمرانية و�سرورة ال�ستفادة 
تحتوي على التنوع الفراغي الم�س���توحى من الن�س���يج التقليدي ومتطلبات الراحة ا
-  مراعاة اأن تخطط المجموعات ال�س���كنية الم�ستقبلية بحيث 
لجوار.  
ين ال�سكان وح�سن ا
لى توطيد العلاقات الجتماعية ب
تمت في هذا المجال لتحقيق راحة م�ستخدمي تلك الفراغات ويوؤدي كذلك اإ
من الدرا�سات والأبحاث التي 
ين.
لي راحة الم�ستعمل
ني ال�سكنية وبالتا
ين اأداء الفراغات الداخلية للمبا
تح�س
لى 
لخارجية �سيوؤدي اإ
-  ال�سعي لتفعيل اأداء الفراغات ا
لحديقة يكون كمركز 
ين ي�س���تخدم لتطوير و�س���يانة ا
لي مع
لحر والمفتوح من حديقة المجموعة ال�س���كنية في المنا�س���بات الجتماعية وعدم اإقامتها في ال�س���وارع مقابل مبلغ ما
لجزء ا
-  ا�س���تخدام ا
ر متطلبات ال�سكان.
اجتماعي في توف
لخ�سو�سية قدر الإمكان.
ني على حاجتها المقبولة والمعقولة من الإ�سعاع ال�سم�سي والطلالة والتهوية والإ�ساءة الطبيعية وا
تح�سل تلك المبا
ني ال�سكنية بحيث 
تجميع المبا
-  درا�سة 
ثر مرون���ة حيث من الممكن ال�س���تفادة من طريقة فر�ش 
-  مراعاة توجي���ه فراغات المبنى ال�س���كني الداخلية ومواد بنائها مع اإمكانية تق�س���يم وفر����ش بع�ش الفراغات كالديوان مثلا ب�س���ورة اأك
لى اأرائك ت�ستخدم كاأ�س���رة في حالة وجود ال�سيوف وت�ستغل قواعدها 
تحويلها اإ
لى 04�سم و
الديوان التقليدية والتي هي عبارة عن قطع مفار�ش بعر�ش 08�س���م وطول 2م وب�سماكة قد ت�س���ل اإ
ين.
ين م�ستقل
لحاجة اإليه كفراغ
ره، واإ�سافتها في فراغ الديوان كجزء ديكوري ي�ستغل عند ا
لخ�سبية كقواطع من مواد اأخرى كالألومنيوم والزجاج وغ
كخزانات، واإحياء فكرة القواطع ا
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
المدينة ا
لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
المدينة القديمة
الاكتفاء الذاتي من الغذاء الا�ستهلاكي
يمة على اأنواع متع���ددة من المناطق الزراعية في ن�س���يجها 
- احتوت المدين���ة القد
لي 
لجما
ين ما ه���و للغ���ذاء وما ه���و للمنظ���ر ا
ني وتنوع���ت مزروعاته���ا ب
العم���را
والرائحة الزكية.
لى الإكتفاء ال�س���تهلاكي الذاتي للحارة ال�س���كنية 
- اأدى وج���ود تلك المرزوعات اإ
لخ�س���ار والفواكه 
بوا�س���طة تزويد ال�س���كان بحاجتهم من المحا�س���يل الورقية وا
ين والنباتات العطرية.
والرياح
ر احتياج���ات 
يم���ة بتوف���
- قام���ت الأرا�س���ي الزراعي���ة خ���ارج �س���ور المدين���ة القد
رها من المحا�سيل الزراعية ال�ستهلاكية.
لحبوب وغ
ال�سكان من ا
ين قد �سكلت 1 /5 
لحديثة فعلى الرغم من اأن الب�س���ات
لخ�س���راء في ن�س���يج المدينة ا
- قلة المناطق ا
لحدائق في مدينة 
نجد اأن الن�سبة المخ�س�سة للفرد من ا
يمة، اإل اأننا 
لي م�ساحة المدينة القد
اإجما
تم مقارنتها 
ر كافي���ة اإذا م���ا 
mا 14.0)، وهي ن�س���بة �س���ئيلة وغ
لحديث���ة ل تتج���اوز (2
�س���نعاء ا
mا 4.4 - 0.2)، 
ين (2
تراوح هذه الن�س���بة فيها ما ب���
رها من الدول العربية الأخرى والتي ت
بغ
ني 
mا 8.01 - 7.3) [62]i. وتعا
نجدها في الدول المتقدم���ة كاأمريكا على �س���بيل المث���ال (2
بينما 
اليمن ب�س���كل عام من ا�س���تبدال زراعة المحا�س���يل الزراعية ال�س���تهلاكية بنبتة الق���ات التي تلوث 
ثرة ا�س���تخدام المبيدات على ه���ذه النبتة وا�س���تنزاف المياه ب�س���كل 
تجة من ك���
الأر����ش بال�س���موم النا
ل ت�س���اهيها فيه نبتة اأخرى والتي اأ�س���بح م�س���غها ج���زءاأ من ثقافة ال�س���عب اليمن���ي وفي المقابل 
رها لعدم زراعتها باليمن ب�سبب 
لحبوب وغ
راد المحا�س���يل ال�س���تهلاكية كا
زاد الطلب على ا�س���ت
زراعة القات.
ترة 
ين على زراعة المحا�سيل الزراعية ال�س���تهلاكية عو�س���ا ًعن القات وتزويدهم بالمعدات والأ�س���مدة والمبيدات بقرو�ش مي�س���رة مع اإمكانية اإعفائهم من ال�سرائب لف
- ت�س���جيع المزارع
ر ذلك.
مختلف المجالت الجتماعية والقت�سادية وغ
لجمعيات التي تعمل على مكافحة القات والتوعية باأ�سراره في 
معينة، والدعم للمنظمات وا
ط بيع مبا�سرة.
يمكن زراعتها في مدينة �سنعاء �سمن حدائق المجموعة ال�سكنية وبنقا
لخ�سار والفواكه التي 
ين زراعة المحا�سيل الورقية وا
- يتم ت�سم
ط 
لجذور ل�س���تهلاكهم اليومي وما فا�ش عنه يتم بيعه �سمن نقا
رة ا
لخ�س���روات والمنتجات الزراعية ق�س���
- ت�س���جيع ال�س���كان على زراعة اأفنيتهم وحدائق اأ�س���طح مبانيهم ال�س���كنية با
ط ترفيهي 
لحي لختيار اأف�س���ل منتج زراعي �سواء كان ا�س���تهلاكيا اأو عطريا كن�سا
البيع الموجودة بحديقة المجموعة ال�س���كنية مع اإمكانية عمل �س���وق اأ�سبوعي اأو �سهري �س���من حديقة ا
وت�سجيعي لل�سكان.
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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لحديثة
المدينة ا
لحديثة
تطوير التطبيقات الم�ستدامة والم�ستخل�سة من المدينة القديمة وا�ستخدامها في المدينة ا
المدينة القديمة
تجميل البيئة الطبيعية
ني ال�س���كنية وواجهاتها المدرو�س���ة بن�س���بها المختلف���ة وفتحاته���ا وزخارفها وخط 
- �س���كل المبا
ني اأخ���رى وفراغات خارجي���ة ومواد 
تج م���ع ما حولها م���ن مبا
ال�س���ماء ومعامل روؤيته���ا النا
بر تناغ���م البيئة الم�س���يدة مع بيئته���ا الطبيعية 
تجمي���ل البيئة الطبيعي���ة ع
لى 
بنائه���ا اأدى اإ
لم تتنافر عنها اأو 
يم���ة كاأنها جزء طبيعي انبث���ق من بيئتها المحيط���ة و
وظهرت المدينة القد
ت�سوهها.
مختلفة فاأوجدت 
-  ظهرت المناطق المفتوحة في ن�س���يج المدينة باأ�س���كال وم�س���احات ووظائف 
محبب���ا في ن�س���يج المدينة واأ�س���يف لها عن�س���ر المياه كال�س���بيل فاأعطت �س���كلا 
تدرجا ب�س���ريا 
و�سوتا وجمال لتلك الأماكن. 
لخ�س���راء بالبيئة الم�س���يدة فعمل���ت كمر�س���ح لتنقية الهواء م���ن الأتربة 
تم دم���ج الطبيعة ا
- 
و�س���اعدت على رفع ن�س���بة الرطوبة واأوج���دت الظلال وحدت م���ن الإبهار واأعط���ت للمدينة 
و�ساكنيها متنف�سا جماليا ًرائعا.ً
تجميل 
لم تعمل على الم�س���اهمة في 
لحديثة بجمي���ع مكوناته���ا 
ظ اأن المدينة ا
- من الملاح���
البيئة الطبيعية، وذلك ب�س���بب ع���دم الهتمام بالفراغ���ات المفتوحة والمزروعة في الن�س���يج 
لحديث والكتفاء بال�س���وارع الم�س���تقيمة المتقاطع���ة بحيث اأ�س���بحت المناطق ال�س���كنية اإما 
ا
مملة. 
مت�سابهة اأو 
لحاجة ال�س���ديدة لزيادتها ليتم 
لحدائق والمزروعات، وا
لخ�س���راء من ا
-  قلة الم�س���طحات ا
تحقيق التوازن الطبيعي والبيئي والمناخي بالمدينة.
بمختلف اأنواعها وا�سكالها، 
لخارجية 
ني ال�س���كنية والم�س���اجد وال�س���وارع والفراغات ا
- الهتمام بدرا�س���ة المنطقة ال�سكنية لت�س���تمل على المبا
ين.
تحقق ر�سى ال�ساكن
تجميل البيئة الطبيعية و
لتعمل جميع هذه المكونات على 
مما يعطي تفردا ً
بر اختلاف اأ�س���كالها عن بع�س���ها في اإطار ح�س���ري مدرو�ش، 
لخا�س���ة بها ع
لحارات في المناطق ال�س���كنية هويتها ا
- اإعطاء ا
لكل منها لي�سعر ال�سكان والمارة بالتنوع والتميز في كل منطقة مع مراعاة اأن تكون جميع تلك المناطق من�سجمة ومتناغمة في �سكلها العام.
ين ال�س���تعمالت المختلفة للاأرا�س���ي والهتمام بحدائق 
مخطط تو�س���ع المدينة وت�سمينها ب
لخ�س���راء �سمن 
ر الم�س���احات ا
-  الهتمام بتوف
ر المياه اللازمة لريها. 
المجموعات ال�سكنية ومراعاة تواجدها بالقرب من الم�ساجد وبرك ح�ساد الأمطار لتوف
ين 
لجميل والروائح الزكية وب
ين ما يزرع للغذاء وما يزرع للمنظر والتن�سيق ا
لخ�س���راء ما ب
-  اأن يتم التنويع فيما يزرع في تلك الم�ساحات ا
تراح اأن ت�سمل ما يلي:
يمكن اأن يتم تطبيق ذلك حتى على م�ستوى حديقة المجموعة ال�سكنية والتي من الممكن اق
ما هو عام وخا�ش و
- منطقة األعاب اأطفال.
نجيل ومزروعات ومناطق جلو�ش وخدمة للحديقة.
- مناطق 
لحاجة في المنا�س���بات الجتماعي���ة كالأعرا�ش 
رها)، وت�س���تخدم عن���د ا
لحرة (ك���رة القدم، ال�س���لة وغ
- منطقة ت�س���تغل للاألعاب الريا�س���ية ا
رها.
وغ
ترح بال�س���كل رقم 
يمنع الدخ���ول اإليها، كم���ا هو مق
محمية ب�س���ياج 
محا�س���يل زراعية ورقي���ة وفواكه وتك���ون 
- منطق���ة حديقة خ�س���روات و
(82).
ترح لعمل حديقة 
�سكل (82): تق�سيم مق
المجموعة ال�سكنية (الباحثة)
بر 
لحديثة وكيفية ال�ستفادة منها ع
يمة ومقارنتها بواقع المتدادات ا
ني ال�سكنية في عمارة مدينة �سنعاء القد
3. اأهم مقومات ال�ستدامة وتطبيقاتها في التجمعات والمبا
لحديثة (النتائج والتو�سيات):
تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العمارة ا
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 4. الخاتمة:
معظ��م عم��ارة المدن اليمنية التقليدية �س��اهمت اإلى حد كبير في تلبي��ة متطلبات �س��اكنيها وتكيفت مع بيئتها 
الطبيعي��ة المحيط��ة. ولقد حافظ��ت اليمن على تراثه��ا التقليدي وعمارتها الع�س��وية المتف��ردة المعتمدة على 
المواد المحلية المتاحة والمتلائمة مع المناخ والمحققة لراحة �ساكنيها والم�ساهمة في اإدارة ا�ستخدام المياه وتدوير 
مخلفاتها. 
وبم��ا اأن �س��نعاء تعت��بر م��ن اأهم الم��دن التقليدية في اليمن الت��ي تميزت بعم��ارة متفردة, فقد اهت��م البحث في 
التع��رف عل��ى مقومات الا�س��تدامة في التجمعات والمباني ال�س��كنية بمدينة �س��نعاء القديم��ة وتقييمها, حيث 
وهذه المدينة تتميز ببيئة جبلية ومناخ معتدل �س��به جاف اأغلب �س��هور العام و�س��تاء بارد, وقد اأدى هذا اإلى 
ظهور طابع معماري خا�ص بمدينة �س��نعاء القديمة حاولت من خلاله تحقيق مقومات الا�س��تدامة في الجانب 
العمراني والمعماري. 
وتناول البحث لمحة عامة عن مفهوم الا�ستدامة في العمارة وتطرق اإلى الن�سيج العمراني للمدينة والمعالجات 
المعمارية المختلفة التي تم ا�س��تخدامها على م�س��توى المدينة ب�س��كل عام وفي التجمعات والمباني ال�س��كنية على 
وجه الخ�سو�ص, لي�سل اإلى تقييم اأهم مقومات الا�ستدامة بمدينة �سنعاء القديمة وتطبيقاتها في التجمعات 
والمب��اني ال�س��كنية ومقارنته��ا بواقع الامت��دادات الحديث��ة, وكيفية الا�س��تفادة منها عبر محاول��ة تطويرها 
لتتلائم مع متطلبات العمارة الحديثة, من خلال بع�ص اأهم المرجعيات المت�س��لة بالا�س��تدامة في العمارة وهي: 
مراعاة الموقع وخ�سائ�س��ه المناخية, ا�س��تخدام مواد البناء المحلية, التعامل الملائم مع الطاقة, الحفاظ على 
المياه, اإدارة المخلفات, تحقيق راحة الم�س��تعملين والمرونة في الت�س��ميم, الاكتفاء الذاتي من الغذاء الا�ستهلاكي 
وتجميل البيئة الطبيعية.
وقد ات�سح من خلال البحث تميز عمارة مدينة �سنعاء القديمة من خلال تحقيقها لبع�ص التطبيقات الم�ستدامة 
في تجمعاتها ومبانيها ال�س��كنية, وذلك من حيث مراعاتها لا�س��تغلال الاأر�ص وتو�س��ع وتطور ن�سيجها العمراني 
ب�س��كل طبيعي ملائم احترم ما �س��بقه, وراعى متطلباته الم�س��تقبلية مع البناء بمواد محلية وجديدة ملائمة 
لبيئ��ة المدين��ة, وكذلك التن��وع المدرو�ص في واجهات مبانيه ال�س��كنية المراعية للتوجيه المنا�س��ب, وا�س��تخدام 
فراغات المباني ال�سكنية ب�سكل مرن حقق متطلبات �ساكنيها الحرارية والاجتماعية. 
كما تم الا�س��تفادة من م�س��ادر المياه المتاحة وح�ساد مياه الاأمطار واإعادة تدويرها مع الوعي في اإدارة وتدوير 
مخلفات المباني ال�سكنية بطريقة مميزة. ورافق ذلك كله الاهتمام بالمناطق الخ�سراء باأنواع مختلفة تنا�سبت 
مع حاجة ال�س��كان الغذائية والترويحية. واأظهرت الفراغات المفتوحة دورًا بيئيًا مميزا في التعاطي مع مناخ 
المدينة من حيث الحد من تاأثير الرياح الباردة وا�س��تقبال اأ�س��عة ال�س��م�ص واإطلالة المباني ال�س��كنية عليها مع 
الفراغ��ات الخ�س��راء, وكذل��ك حققت متطلبات ال�س��كان م��ن حيث اأن�س��طتهم الاجتماعية. وق��د تم الاهتمام 
بدرا�س��ة المنطق��ة ال�س��كنية ككل لت�س��تمل على المباني ال�س��كنية والم�س��اجد وال�س��وارع والفراغ��ات الخارجية 
بمختلف اأنواعها واأ�سكالها, لتعمل جميع هذه المكونات على تجميل البيئة الطبيعية وتحقق ر�سى ال�ساكنين. 
وتم مقارن��ة ذل��ك كله بالامتدادات الحديثة للمدينة ليظهر الق�س��ور الوا�س��ح في ن�س��يجها الح��الي ومناطقها 
ال�سكنية من حيث تجميع المباني ال�سكنية واأ�سكالها وامتداداها الاأفقي غير المدرو�ص وما تبع ذلك من العجز في 
خدمات البنية التحتية, وا�ستخدام مواد بناء لم تراع مناخ المدينة وطابعها التقليدي المميز واأ�سكال واجهاتها 
الرتيب��ة والمملة التي تجاهلت الاأن��واع العديدة والمميزة من الفتحات في المباني ال�س��كنية, وكيف ظهرت بتلك 
الا�س��كال لتلبي متطلبات المناخ والاإ�ساءة الطبيعية والتهوية بالاإ�سافة اإلى دورها المميز في تجميل الواجهات 
واإيجاد التناغم والوحدة بين مختلف مباني المدينة. 
ولوحظ اختفاء التدرج والتنوع في الفراغات المفتوحة بن�س��يج المدينة و�س��ح المناطق الخ�سراء, كما اأن المباني 
الحديث��ة لم تحق��ق متطلبات الا�س��تدامة من حيث التعامل م��ع المياه والمخلفات مع ظهور م�س��اكل اأخرى تتعلق 
بالتلوث وعدم الكفاءة في ا�ستخدام الطاقة. 
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وتطرق البحث اإلى محاولة تطوير بع�ص التطبيقات الم�س��تدامة والم�ستخل�س��ة من العمارة التقليدية للمدينة 
القديم��ة ع��بر جداول لخ�س��ت اأه��م النتائج والتو�س��يات التي ت�س��منها البحث فيم��ا يتعلق بالمدين��ة القديمة 
وامتداداته��ا الحديثة ليكون بالاإمكان ا�س��تخدامها من اأج��ل تلبية بع�ص متطلبات العمارة اليمنية المعا�س��رة 
وذل��ك فيم��ا يخت ��ص بالتجمعات والمب��اني ال�س��كنية  الحديثة, كالبناء الراأ�س��ي والح��د من البناء الع�س��وائي 
والاهتمام ب�سكل المبني ومواد بنائه ودرا�سة فتحاته ومراعاة التوجيه الاأمثل لواجهاته, والاهتمام بت�سمين 
زراع��ة المحا�س��يل الورقية والخ�س��ار والفواك��ه التي يمكن زراعتها في مدينة �س��نعاء �س��من حدائق المجموعة 
ال�س��كنية,  م��ع الا�س��تفادة م��ن التطبي��ق الم�س��تدام الذي ظه��ر بالم�س��جد والمبنى ال�س��كني في المدين��ة القديمة 
وا�س��تخدام نف���ص الفكر في المب��اني الحديثة, وا�س��تغلال مياه الاأمط��ار ومكافحة مظاهر التل��وث التي اأفرزتها 
بع�ص الاأن�س��طة الاجتماعية والاهتمام بدرا�س��ة المنطقة ال�س��كنية لت�س��تمل على المباني ال�س��كنية والم�ساجد 
وال�س��وارع والفراغ��ات الخارجية بمختلف اأنواعها واأ�س��كالها, لتعم��ل جميع هذه المكونات عل��ى تجميل البيئة 
الطبيعية وتحقق ر�سى ال�ساكنين, وتعزز من هويتها الخا�سة عبر اختلاف اأ�سكالها عن بع�سها في اإطار ح�سري 
مدرو�ص, مما يعطي تفردًا لكل منها لي�س��عر ال�س��كان والمارة بالتنوع والتميز في كل منطقة مع مراعاة اأن تكون 
جميع تلك المناطق من�سجمة ومتناغمة في �سكلها العام.
ومن الممكن اأن يبنى اأو ينبثق عن هذا البحث العديد من الدرا�س��ات الم�س��تقبلية التي تهتم بالا�س��تدامة وطرق 
تحقيقها في الامتدادات الحديثة للمدينة, وكذلك فيما يتعلق بدرا�س��ة التجمعات ال�سكنية وفكرها العمراني 
الممي��ز وبالمب��اني ال�س��كنية واأنواعها وتف��رد عنا�س��رها المعمارية في واحدة م��ن اأهم المدن اليمني��ة التقليدية 
– مدينة �س��نعاء القديمة  – ومقومات الا�س��تدامة التي ظهرت بها ليتم درا�س��ة كل منها على حدة وب�سكل 
م�ستفي�ص.  
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